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Dozö studiereis werd gehouden van 7 tot 18 juni i960. Het be-
langrijkste punt van het programma VBS de bestudering van het in-
kuilen. V/ij -»aren wat dat betreft inderdaad op het goede tijdstip 
in Engeland, omdat het inkuilen van gras in deze periode volop aan 
de gang was. Vanzelfsprekend werd de gelegenheid te baat genomen 
om ook een aantal andere belangrijke facetten van de Engelse melk-
veehouderij te bestudoren. 
De volgende personen namen deels ir. P.¥. Bakker-Arkema, 
Rijkslandbouwconsulent voor Landbouwwerktuigen en Arbeidsmethoden, 
ir. C.J. Cleveringa, onderzoeker op de Hoofdafdeling Bedrijfsvraag-
stukken van het P.A.W. , ir. A.H. Crijns, Ri jkslandbouwconsulent te 
Tilburg en ir. S. Schukking, onderzoeker op de Afdeling Groenvoe— 
ders van het I.B.V.L. 
De reis was voorbereid door de Nederlandse Ambassade in Londen. 
Het geheel was uitstekend georganiseerd, zodat wij de beschikbare 
tijd nuttig en vruchtbaar konden besteden. Er werd een bezoek gebracht 
aan een drietal gebieden, nl. Hampshire ten noorden van Southampton 
romgeving van Winchester), Warwick, ton zuid-oosten van Birmingham 
tomgeving van Learnington-Spa) en Cheshire, ten zuiden van Manchester 
omgeving van Crewe en Chester). 
De bezoeken aan de landbouwbedrijven waren voorbereid door de 
County Advisory Officers (vergelijkbaar met onze Rijkslandbouwconsu-
lenten) in de desbetreffende gebieden die ons ook steeds vergezelden 
bij de af te leggen bezoeken. Zij hebben geen moeite gespaard om ons 
zoveel mogelijk van do landbouw in hun gebied te laten zien. Voor 
deze bezoeken werden goede bedrijven uitgezocht. Onze wens om vooral 
ook kleinere é"é*n- of twoemansbedrijven te bezoeken is niet in ver-
vulling gegaan. Men krijgt de indruk, dat deze kleinere bedrijven 
niet de sterkste zijde uitmaken van de Engelse landbouw. De ver-
nieuwing on modernisering van de landbouw in Engeland gaat vooral 
uit van de grotere bodrijven. In doze groep hebben wij dan ook uit-
stekend geoutilleerde en goed geleide bedrijven gezien die de toets 
van iedere kritiek kunnen doorstaan. De opmerking van verschillende 
Engelsen, dat er voor ons met onze uitstekende landbouw bij ben toch 
niet veel te leren zou zijn, is dan ook beslist onjuist. Wel mogen 
wij vaststellen dat het gemiddelde bedrijf in Nederland op een hoger 
peil staat dan in Engeland, doch wij moeten ons wachten voor zelf-
overschatting. 
Evenals in andere Westeuropese landen zien wij ook in Engeland, 
dat er grote sommen geld in de verbetering van de landbouw worden 
gestoken. De vooruitgang van de landbouw gaat daarom snel. 
Willen wij de goode naam en faam van onze vaderlandse landbouw blijven 
behouden, dan is hot noodzakelijk om via onderwijs, onderzoek, voor-
lichting, cultuurtechnische werken enz. onze landbouw te blijven ver-
beteren en aan te passen aan de eisen van de moderne tijd. 
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I. HET REISPROGRAMMA EN IDE VERSLAGGEVING 
. . 
a. ' 8 juni National Grassland Demonstration op bedrijf van 
Mr. Rex Patterson bij Basingstoke 
b. 9 juni Hampshire County Farm Institute, Sparsholt bij Win-
chester, lagere landbouwschool met boerderij 
c. 9 juni Bedrijf van-Mr. Browning bij Winchester 
d. 10 juni Bedrijf van Mr. Tom Hewer bij Winchester 
e. 10 juni Bridget's Experimental Husbandry Farm bij Winchester 
13 juni National Institute of Agricultural Engineering, Silsoe 
(Bedfordshire) 
f. 13 juni Bedrijf van Mr. Gunner, Westerning bij Silsoe 
g. 13 juni Bedrijf van Mr. Little bij Silsoe 
h. 14 juni Bedrijf van Mr. S. Moreton Offchurch bij Leamington-Spa 
i, 14 juni Bedrijf van Mr. W.J. Russell bij Leamington-Spa 
j. 15 juni Chesh:'-"0 School of Agriculture 
k, 15 juni Bedrijf van Mr. Beeston bij Chester 
1. 15 juni Bedrijf van Mr. Dawson bij -Chester 
m. 15 juni Bedrijf van .Mr. Chadwick bij Chester, 
n. l6 juni Proefboerderij Dairy House Farm van I.C.I, te Middlewich 
In het verslag zijn de opgedane ervaringen samengevat. Afzonder-
lijke beschrijvingen van enkele bedrijven kan men aantreffen in de 
volgende literatuurs.bedrijf a (8,26) ', b (20), e (25), h (l,12), 
m (2,10) en n (2,18), terwijl op het P.A.W. min of meer gedetailleer-
de aantekeningen van alle bedrijven aanwezig zijn, 
In hoofdstuk II wordt een karakteristiek van de produktie-om— 
vang op de bezochte bedrijven gegeven. Hoofdstuk III heeft betrek-
king op het inkuilen, het hoofddoel van de studiereis. Nadat in de 
hoofdstukken IV en V het hooien en melken is besproken wordt in 
hoofdstuk VI.de vraag gesteld of het resultaat van de toepassing 
van het moderne Engelse systeem van melkveehouderij afhankelijk is 
van een grote omvang van de melkveestapel. Diverse onderwerpen die 
tijdens de reis aan de orde kwamen, worden in hoofdstuk VII behan-
deld, terwijl tot slot een aantal conclusies is geformuleerd in 
hoofdstuk VIII. 
1) Naar de veertien bezochte bedrijven wordt in het rapport door de 
letters a t/m n verwezen. 
2) De getallen tussen haakjes verwijzen naar de literatuurlijst. 
II. DE BEZOCHTE BEDRIJYEN 
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Seze cijfers bevestigen de reeds in -de inleiding gemaakte opmer-
king, dat onze wens om mot Nederland vergelijkbare bedrijven te be-
zoeken niet werd vervuld. Men zou zich kunnen afvragen of in Enge-
land geen melkvo-ebedrijven zijn met een voor onze begrippen meer 
normale omvang.van de melkveestapel.„Uit de volgende tabel blijkt, 
dat het percentage bedrijven groter dan 20 ha in Engeland welis-
waar aanmerkelijk groter is dan in Nederland, 'maar dat het aandeel 
van de kleinere bedrijven geenszins te verwiarlozen is. 
Indeling aantal landbouwbedrijven'naar•grootteklasse (relatief) 
:
:
 Opp. (ha) 
: Nederland 
• Engeland 
1 - 5 
39 : 
36 : 
5 - 10 ; 
28 '.: 
12 ; 











Behalve de gemiddelde bedrijf 
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aan de rnelkcontrole 'deelnemen, bes 
uit ongeveer 33 respectievelijk 11 
leurde koeien in beide landen bedr 
66^0). Al deze cijfers duiden er op 
derijbedrijf in Engeland weliswaar 
• omvang heeft clan dat in Nederland, 
ook voor Engelse begrippen groot z 
sgrootte' is ook de gemiddelde-
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ctievelijk 8. Op bedrijven die 
taat de gemiddelde melkveestapel 
koeien (hot percentage geconiiro— 
aagt ongeveer 32 respectievelijk 
, dat het gemiddelde melkyeehou-
een beduidend grotere produktie— 
maar dat de bezochte bedrijven 
ijn. 
De verklaring van het foit, dat wij speciaal naar deze bedrij-
ven met 100 à 200 melkkoeien zijn geleid berust mede hierop, dat de 
toepassing van moderne methoden van melkveehouderij, het doel"'van 
onze studiereis, voornamelijk beperkt is tot de grote bedrijven. 
Het zijn juist de grote bedrijven die het eerst zijn overgeschakeld 
van het traditionele systeem volgens welke de koeien op een grup-
stal staan en voornamelijk met hooi worden gevoerd naar het moderne 
systeem, dat gekenmerkt is deor een open loopstal met een doorloop-
melkstal en zelfvoedering en gemaaikneusd gras in sleufsilo's. 
Voor'deze overschakeling zijn grote investeringen in gebouwen 
en machines nodig die ondanks de voor onze begrippen hoge subsidies 
in Engeland, financieringsproblemen scheppen. Een belangrijk gedeel-
te van deze investeringen bestaat uit vaste kosten die betrekkelijk 
onafhankelijk van de omvang van de melkveestapel zijn en bij kleine 
melkveestapels düs zwaar drukken op de kosten per koe of per kg melk. 
Noemen wij hierbij ten slotte nog de technische risico's die aan de 
toepassing van nieuwe methoden zijn verbonden, dan verklaren deze 
factoren tezamen voldoende het verschijnsel, dat althans voorlopig 
het loopstalsysteem met zelfvoedering voornamelijk toegepast wordt 
.op kapitaalkrachtige bedrijven met een grote produktie-omvang. 
Dat deze nieuwe methoden echter ook ingang gevonden hebben op 
bedrijven met kleinere melkveestapels blijkt uit een enquête in 1958/ 
1959 op 130 bedrijven die zelfvoedering van kuilgras toepassen (l7). 
Deze bedrijven waren gemiddeld 85 ha groot en hadden een veestapel 
van gemiddeld 44 koeien. 95$ van deze bedrijven hadden een loopstal 
011 62$ een doorloopmelkstal. Op 42$ der bedrijven was het gras ge-
maaikneusd. 
Hoewel er dus blijkbaar genoeg bedrijven met minder dan 100 
koeien zijn die eveneens zelfvoedering toepassen, blijkt uit deze 
cijfers, dat de gemiddelde omvang van de melkveestapels op deze 
geënquêteerde bedrijven ook aanmerkelijk groter is dan die in Ne-
derland. Bovendien laten deze cijfers zien, dat vele van deze."klei-
nere" bedrijven (nog) niet volledig zijn overgeschakeld op het com-
plete systeem loopstal - doorloopmelkstal - maaikneuzer. Dit was wel 
het geval op de door ons bezochte bedrijven. 
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I I I . HET INKUILEN 
1, Algemeen 
In I958 werd in Engeland naar schattijag nog slechts cen-
achtste gedeelte van de hoeveelheid droge stof van hot.ruwvoer voor 
de stalperiode geconserveerd in de vorm van kuil 5 nvast een kleine 
hoeveelheid, gedroogd gras "bestond hot ruwvoer tot voor kort dus 
vrijwel uitsluitend uit hooi. Sindsdien staat het inkuilen echter in 
het middelpunt van de belangstelling dank zij het "beschikbaar komen 
van de maaikneuzor (afb. l), do zelflossende wagens (afb. 5?7>8,9) 
en de "buckrake" (afb. 6) (een soort groonvoerschuif aan de drie-
puntshefinrichting van de trekker). Hierdoor is het thans mogelijk 
met behulp van behoorlijk bedrijfszekere machines een grote ar— 
beidsproduktiviteit bij de. ruwvoodorwinning te bereiken. In de laat-
ste paar' jaren'zijn er in Engeland duizenden maaikneuzers verkocht, 
zodat men mag aannemen, dat het percent ige van het ruwvoer, dat thans 
in de vorm, van kuilvoer wordt geconserveerd, veel groter is. Hoe de 
verhouding' momenteel' ligt is niet bekend. Er zijn echter reeds een 
aantal modern .geleide landbouwbedrijven overgegaan tot het voeren van 
uitsluitend kuilgras via zelf- of voorraadvoedering aan,melk- en mest-
vee. Door de Engelse staatssecretaris van landbouw werd de betekenis 
van de maaikneuzer voor het graslandbodrijf vergeleken met die van de 
maaidorser voor het. graanbedrijf, 
2. Het oogsten van kuilgras (maaien, laden en,transport) 
A. De gebruikte machines 
Er worden momenteel in Engeland veel verschillende"merken 
maaikneuzers gefabriceerd, terwijl bovendien import plaatsvindt uit 
Denemarken en de Verenigde Staten. 
Daar wij in de gelegenheid waren de op 8'en 9 JUI1i gehouden 
Nationale Grasland Demonstratie (.8,26) op het bedrijf van de heer 
Rex Patterson te Basingstoke te bezoeken, was hot mogelijk' een over-
zicht te krijgen van hetgeen de fabrikanten bieden. Op de tentoon-
stelling exposeerden veertien firma's verschillende maaikneuzers',-ter-
wijl acht vorschillendè typen in het werk waren te zien. Het aan-
trekkelijke van deze uitstekend georganiseerde show was, dat deze 
acht machines in combinatie met trekkers, zelflossende wagens en 
buckrakes op acht verschillende percelen het volledige inkuilproces 
va.n maaien via laden, transport en lossen tot het eigenlijke inkui-
len demonstreerden, zodat behalve do werking dor machines en werk-
tuigen ook de arbeidsorganisatie met deevcntuoel hierbij optredende 
knelpunten kon worden bestudeerd. 
Naast een aantal maaikneuzers werd oen drietal veldhakselaars 
gedemonstreerd, te wetens de Silerator Dandy, uitgerust met cirkel-
maaier, de Gehl veldhakselaar die hot gewas uit de wiers opneemt 
en de New Holland maaikneusvorhakselaar. Er valt nl. momenteel 
in Engeland een tendens te bespeuren in de richting van hakselen, 
dit met het oog op het feit, dat gehakseld materiaal zich gemakkelij-
ker mechanisch laat verwerken. 
Behalve de miaikneuzer in de meest eenvoudige vorm, waarbij de 
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5. Het storten van het gras met een kipwagen voor een sleufsilo 
6. Het vullen van een sleufsilo met een buckrake 
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gras en voor de noodzakelijke luchtstroom, zodat hot gra3 op de 
wagon wordt geblazon, waren er ook enkele moer ingewikkelde 
machines. Er was b.v, een machine die met'klepels het gras afslaat, 
dit vervolgens in een horizontale trommel brengt waar de worm zorgt 
voor transport naar een hakselblazer, zodat dit gras behalve ge-
kneusd ook gehakseld wordt. Verder waren er ook machines die het 
gras normaal maaien, waarna het via de verhakselaar in de wagen 
wordt geblazen. Bij deze machines wordt hot gras dus uitsluitend 
gehakseld. 
Maaikneuzers zijn betrekkelijk nieuwe machines, zodat er nog 
vrijwel (<;üQn betrouwbare cijfers over onderhoud-en reparatiokosten 
beschikbaar zijn. Men baseert do afschrijvingskosten? 
- op een levensduur van 7 j'n-ar bij een gebruik van 300 uren por jaar 
_ !t It !! " 8 " " " " " 200 " " " 
_ It II It II I A II tt II tl It 1 0 0 " " " 
In dë reparatiokosten van de diverse machines is een groot ver-
schil. Gemiddeld komt men aan reparatiekosten per werkuur van 0,04$ 
van de aankoopprijs. 
In het algemeen kan gezegd worden, dat de diverse merken maai-
kneuzers alle goed werk leveren. Hot is voor de boer moeilijk om op 
een dergelijke demonstratie zijn keuze te bepalen, omdat omtrent de 
levensduur van de machines door deze demonstratie geen uitsluitsel 
wordt gegeven. Het doel van deze demonstratie was dan ook niet om 
alloen diverse typon miaikneuzors aan hot v-zerk te zien, doch veel 
meer om aan de boeren diverse afgeronde inkuilsystemen te tonen. 
T.a.v. do constructie van de'wagens kan worden'opgemerkt, dat 
do kipwagens die bij diverse werkmethoden worden gebruikt, aan be-
paalde eisen moeten voldoen; het hydraulisch kippen moet snel gaan, de 
zijkanten moeten glad zijn, bijvoorbeeld van hout of gegolfd plaat-
ijzer en niet van ijzergaas, omdat dat het uit de wagen glijden van 
do inhoud belemmert. 
Ook andere mechanische lossystemen krijgen de aandacht, waar-
bij het streven is de wagens geschikt te maken voor vervoer van 
uiteenlopend materiaal; balen hooi, ingekuild gras, stalmest. Een 
aangebouwde zijtransporteur kan worden gebruikt bij het inkuilen en 
voer het brengen van groenvoer naar vee in lcopstallen. 
B. De toegepaste arbeidsorganisatie 
Het transport werd tijdens de demonstratie verzorgd met, 
meestal tweewielige, hydraulische kipwagens (laadcapaciteit ongeveer 
twee ton) en met enkele twee- of vlerwieli-re zelflossende wagens 
met rolbode-m en dwarstransporteur (laadcapaciteit drie à vier ton). 
.De • kipwagens losten in het algemeen hun inhoud voor ê*é"n der smalle 
zijden van de siloj het gras werd vervolgens door een buckrako in 
de'silo gebracht (twee ton in tien min.) en door de trekker aange-
drukt. De zelflossende wagens brachten het gras via. de dwarstrans-
porteur in een door een stationaire trekker aangedreven en op de 
siloruimte' gerichte blazerj-dit gras werd soms nog door een afzon-
derlijke trekker aangedrukt. 
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Aan de hand van het door de voorlichtingsdienst verstrekte 
inkuiladvies (23), dat wij in het kort zullen laten volgen, 
kan men zich oen beeld vormen van de wijze, waarop men te werk dient 
te gaan bij het'maken van een kuil volgens de Engelse methode. 
a. Ga uit van oen goed en bladrijk gewas y bij voorkeur kunstweide 
waarin naast grastveel klaver voorkomt. 
b. Oogst het gewas in het juiste stadium. Voor een grassilage die 
bestemd is voor melkvee, dient liet gewas te worden gemaaid,' vlak 
voordat de aren te voorschijn komen5 de verteerbaarheid van de 
organische stof is dan maximaal. 
c. Kuil zoveel mogelijk winddroog materiaal in. 
d. Breng het.eerste gras bij voorkeur vlak voor „en weekend in de 
silo. Deze bodemlaag die 60 â 70 cm dik dient te zijn, moet bij 
-. voorkeur niet worden aangereden, zodat hij over de gehele diepte 
goed warm wordt. 
e. Direct na het weekend kan met het bijvullen worden begonnen. De 
hoeveelheid gras, welke men dagelijks in dient te kuilen, is af-
hankelijk van de grootte van de silo, doch moet zo worden ge-
kozen, dat do silo in ca. é*é*n week wordt gevuld. 
f. De temperatuur in de bovenlaag dient geregeld te worden gecontro-
leerd (liefst met thermometer). Zodra de temperatuur boven 43 C 
(llO°P) komt, moet do ingekuilde' massa met een trekker worden 
aangereden of moet een nieuwe laag materiaal worden ingebracht. 
g. Bij het inkuilen van erg jong of klaverrijk materiaal is het ge-
wenst -g-.- 1$ melasse toe te voegen. Kuilt men enkel klaver of 
luzerne in, dan dient 1-g- - 2fo melasse te worden toegevoegd. Be-
treft het gekneusd of gohakseld materiaal dan kan met een geringer 
toevoegingspercentage worden volstaan. 
h. Ook aan het afwerken van de kuil moet de'nodige zorg'worden be-
steed. Men dient na hot inkuilen de silage enkele da 'en met een 
trekker te blijven aanrijden en vervolgens af te dekken met een 
laag grond of kalk ter dikte Van 10-15 cm of met een plastic zeil, 
waarop een laag strobalen wordt aangebracht. Indien men geen 
afdekking wil aanbrengen is het gewenst boven op het gras oen 
laag nat en minder waardevol materiaal, b.v. gemaaikneusde haver, 
aan te brengen. Deze laag verslijmt vrij sne-1 en sluit zodoende 
de grassilage van de lucht af. 
i. Zorg voor een goode regenwering. 
Dit alles is echter in hoofdzaak theorie, de praktijk neemt het 
over het algemeen niet zo nauw met deze voorschriften. Ook in ons 
land is wel bekend, dat -er moeilijk een ander voorbeeld is te vinden 
waar theorie en pra.ktijk zó" ver van elkaar afstaan, als juist bij 
het .inkuilen. 
Over het algemeen doet men in Engeland wol twee à drie weken 
over het vullen-van een silo. Veelal wordt uitgegaan van veel te 
oud materiaal on toevoegingsmiddelen worden zelden of nooit gebruikt. 
Ook het doelmatig afdekken van de kuil ziot men in de praktijk hoogst 
zelden. 
7. Het vullen van een sleufsilo met een kipwagen 
8 Het vullen van een sleufsilo met een zelflossende wagen en een trans-
porteur 
9. Het vullen van een sleufsilo met een zelflossende wagen en een blazer 
"*.r- '""' 
10. Een broodkuil, de meest eenvoudige methode van conservering 
^r/^S/^c^-
11. Een in hellend terrein ingegraven sleufsilo 
12. Eenvoudige, goed afgewerkte sleufsilo 
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In alle op de door ons bezochte bedrijven aangetroffen silo's 
werd op diverse diepten met behulp van een electrische temperatuur-
meter de temperatuur gemeten en werd de pH van het kuilvoer bepaald. 
De gemeten temperaturen.lagen veelal tussen 40 en 50°C, maar tem-
peraturen van-60 à 70°C waren geen uitzondering. De temperatuurbe-
heersing-is êên van de moeilijkste punten bij het maken van een 
Engelse: kuil. Het geven van richtlijnen hiervoor is verre van een-
voudig, aangezien de aard van het materiaal - jong of oud, gemaaid 
of gekneusd, nat of droog - van grote invloed is op de snelheid 
en de mate van opwarming van de ingekuilde massa, Gemaaikneusd 
gras b.v, warmt zeer snel op, maar vertoont aan de andere kant di-
rect na het aanrijden een veel dichtere pakking dan gemaaid gras, 
zodat de warmte-ontwikkeling hoofdzakelijk boven in de laag plaats-
vindt« Ter verkrijging van een zo gelijkmatig mogelijke temperatuur 
over de gehele diepte van de silo gaan sommige bedrijven die wel 
betrekklijk jong gemaaikneusd gras inkuilen, er toe over het mate-
riaal niet meer aan te drukken. De silo's worden dan gevuld met 
behulp van een blazer of door de wagens materiaal eenvoudig van een 
perron-af in de silo's te kippen. 
Over het algemeen werd in het binnenste, van de silo 's goed ma-
teriaal aangetroffen. Hieruit kan men concluderen, dat heli gemaal— 
kneusde Engelse gras zelfs na een behoorlijk verlies aan suiker 
tijdens de periode van opwarming nog goed inkuilbaar is. Een enkele 
maal troffen we een silage aan met een te hoge pH. Zo werd b.v, in 
een kuil die grotendeels uit gemaaid gras bestond een pH van 4r7 
geconstateerd en werd in een maaikneuskuil die voor ca-, 90$ uit 
luzerne bestond, een pH van meer dan 5 gemeten. 
Veelal worden zeer grote silo's (250-750 m3) gebruikt, zodat 
aan de oppfervlakte nogal wat verliezen optreden, speciaal wanneer 
men de kuil niet afdekt. De bovenlaag vromt echter vrij snel een 
slijmlaag, vooral wanneer na het beè*indigen van het inkuilen de 
silo nog enkele dagen gedurende ca» ê*é*n uur wordt aangedrukt met een 
trekker. Op 10 a" I5 cm diepte vindt men in dergelijke silo's over 
het algemeen behoorlijk goed materiaal. 
In ons land ondervindt men nogal eens moeilijkheden met de op-
name van oen koude kneuskuil door het vee. Dit probleem kent men in 
Engeland niet, aangezien de smakelijkheid van het voer door cLe broei 
wordt verbeterd. Dit laatste vindt de Engelse boer kennelijk belang-
rijker dan de extra verliezen aan droge stof en voederwaarde. Voor 
onze omstandigheden is dit extra verlies echter wel een belangrijk 
punt. Het bleek erg moeilijk om concrete cijfers betreffende de ver-
liezen in Engelse silages te verkrijgen. Uit enkele proeven, genomen 
op een aantal "experimental husbandry farms", is gebleken dat het 
droge-stofverlies bij inkuilen van vers gras in sleufsilo's met 
betpnnen wanden en voorzien van een dak varieert van 20 tot '35$* Bij 
silages.van voorgedroogd materiaal varieerden deze verliezen van 
15-30^1/. Het feit, dat deze verliezen nogal wat hoger liggen dan 
die welke in ons land zijn gevonden bij het inkuilen in lage, ronde 
silo's (15-20$), moet gedeeltelijk worden toegeschreven aan de min-
der zorgvuldige afwerking der Engelse kuilen, maar zeer zeker ook 
aan de extra verliezen, welke tijdens het inkuilen met het opwarmen 
gepaard gaan» 
Omtrent de verliezen aan voedorwaarde in kuilen bereid volgens 
het Engelse systeem, zijn ßoen gegevens beschikbaar. Het ligt echter 
voor de hand, dat deze eveneens hoger zullen zijn dan die welke 
onder onze omstandigheden geldon. Speciaal wat betreft de verteer— 
l) Deze gegevens zijn nog niet gepubliceerd maar werden mondeling 
verstrekt. 
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baarheid van het eiwit vrezen wij, gezien de hoogte der door ons 
in diverse silages gemeten temperaturen, het ergste. 
De conclusie uit een en ander moet dan ook zijn, dat het voor-
lopig niet te adviseren is om onder onze omstandigheden in grote 
sleufsilo's in te. kuilen volgens de Engelse methode. 
Eventueel zou op beperkte schaal kunnen worden nagegaan of ons 
gras zich volgens deze methode met goed gevolg laat inkuilen. Ar-
beidstechnisch is de Engelse methode aantrekkelijk en ook het feit 
dat het kuilvoer waarschijnlijk beter zal worden opgenomen dan ma-
teriaal, dat koud is ingekuild, is een punt ten gunste van het En-
gelse systeem. • 
Als aanvulling op de inlichtingen die op de bezochte bedrijven 
•werden vorkregen worden hier nog enkele resultaten vermeld van een 
in de winter 1958-1959 ingestelde enquête op 130' bedrijven die 
zelfvoedering toepasten (17)» 
94$ der sleuf silo's" was van beton 
70$ was overdekt, de meeste-waren gebouwd onder een reeds be-
staande Dutch barn 
60$ was afgedekt met de volgende' materialen: 44$ stro, 29$ 
kalk, 10$ hooi, 7$ plastic, 5$ grond, 4$ zaagsel, 1$ mest 
(samen 100$) • 
25$ der kuilen was gemaakt met toevoeging van melasse 
42$ der kuilen was .gemaaikneusd, 45$ w a s mo"t behulp van de 
buckrake gevuld en 10$ met een groenvoederlader. 
De maximum hoogte van het- kuilvoer was op 75$ a e r bedrijven 
1,50 tot 2.,00 m. Bij een'-grotere hoogte was het nodig de bovenste 
laag met de vork los te maken en als voorraadvoedering te verstrek-
ken (assisted feeding). De hoeveelheid kuilvoer per koe bedroeg on-
afhankelijk van do omvang van de veestapel (variatie 10 tot meer 
dan 100 koeien) ongeveer 3000 feet3 (= 8 m3). 
/ 1 3 3 De dichtheid van de kuilen varieerde zo sterk (lf--2-g- yards -
per ton = 570-1050 kg/rn3) , dat het niet mogelijk is het gewicht van 
een gemeten volume met behulp van een genormaliseerd soortelijk ge-
wicht nauwkeurig, te berekenen. 
4. De voedering van kuilgras 
De ideale stro voor het Engelse inkuilsysteem is de sleufsilo 
.onder een kapschuur, de zogenaamde "Dutch barn". De subsidie op de 
sleufsilo wordt dan ook verdubbeld wanneer men een dergelijk dek 
boven de silo aanbrengt. Op vele bedrijven was echter reeds een 
"Dutch barn" aanwezig en heeft men de sleufsilo hieronder gebouwd. 
De "Dutch barn" is eigenlijk de helft van de moderne Engelse stal 
met zelfvoedering. Wanneer wij ons ni. het dak van deze "Dutch, barn" 
aan Sên zijde denken doorgetrokken, krijgen wij een tweede ruimte 
die als ligplaats voor de koeien kan dienen (afb. 16). In de meest 
simpele vorm krijgen wij het volgende vooraanzicht s 
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l igplaats voor koeien 
Dutch-barn 
silage 
i i . 
Deze voorzijde is geheel open, zodat de koeien ongehinderd van 
het kuilvoer kunnen gaan eten. Wij moeten toch wel constateren dat 
deze^wijze van voedering grote voordelen heeft, omdat hiermede in 
de winter veel tijd en werk kan worden bespaard. Allereerst zijn er 
geen moeilijkheden meer met het uithalen van silovoer, waarvan "be-
kend is, dat het tot de minst prettige werkzaamheden in het land-
bouwbedrijf behoort. Vanzelfsprekend moet er echter aan een aantal 
voorwaarden worden voldaan om dit systeem met succes te kunnen toe-
passen. De hoeveelheid silovoer moet toereikend zijn voor de win-
termaanden. Verder moet het kuilgras van uniforme kwaliteit zijn. 
De hoogte van de silage moet niet meer zijn dan caw '2'm. Wanneer 
het minder is, zit het kuilvoer te los, waardoor verkwisting van 
voer kan optreden. Wanneer het veel meer dan 2 m is, wordt de pak-
king te dicht, zodat de koeien het voer moeilijk kunnen lostrekken. 
Volgens inlichtingen zouden speciaal jonge koeien tijdens het wis-
selen van de tanden moeite hebben om het voer uit de sleufsilo los 
-te krijgen. 
Wanneer de dieren steeds toegang hebben tot de silo-,'dan is 
20 -era: breedte por stuks grootvee voldoende. Wanneer men slechts tij-
delijk toegang tot het silovoer geeft, dan is 45 cm breedte noodza-
kelijk. Voor de rust onder de dieren is het gewenst, dat zij ont-
hoornd zijn. , 
Het is ook noodzakelijk, dat voor de silage een verplaatsbare 
afscheiding wordt aangebracht. Het geheel moet zo gebouwd zijn, dat 
eet- en loopruimte voor het vee gemakkelijk schoon te houden'zijn. 
Daarom is het nodig, dat de-silovloer naar de buitenzijde iets af-
loopt. De ligplaats voor de koeien moet voldoende comfortabel zijn, 
zodat zij niét blijven rondhangen in de siloruimte, doch weer direct 
terugkeren naar de ligplaats. De uitloop moet verhard zijn en het 
moet mogelijk zijn om op een gemakkelijke manier deze uitloop schoon 
te maken. Een trekker, voorzien van een mestschuif kan voor dit 
doel goed worden gebruikt. 
Uit het voorgaande mogen wij concluderen, dat alle nieuwbouw 
in Engeland'volgens dit systeem plaatsvindt. Het is echter een lo-
gische en goed doordachte constructie die ongetwijfeld in ons land 
beproeving verdient. Wij moeten echter bedenken, dat, wanneer wij 
op een aeathetisch verantwoorde wijze met solide materialen willen 
bouwen, ook deze stal Vrij duur zal zijn. Vooral de ruimte waarin 
het kuilvoer wordt opgeslagen is naar verhouding duur. Maar van de 
andere kant leent deze opzet zich juist voor een simpele bouw. 
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In Engeland mag men eon boerderij bouwen zoals men maar wil, 
mits men een voldoende afstand van de openbare weg in acht neemt. 
Daar men van de andere kant ook weer subsidie kan krijgen, ziet 
men alle graderingon van zoor duur tot zeer goedkoop, naast elkaar. 
Ook de Engelsen zijn van mening, dat de "Dutch barn" betrekkelijk 
duur is, wanneer deze uitsluitend gebruikt kan worden voor de op-
slag van kuilvoer. Daarom heeft men twee mogelijkheden bedacht om 
de ruimte boven het kuilvoer te benutten ni. s 
a. Men kan op dit kuilvoer een plastic-kleed aanbrengen en daarop 
pakken hooi en stro tasten, 
b. Men kan aan de achterzijde van de ligplaats van de koeien deze 
via een opgang de gelegenheid goven, om boven op het kuilgras 
te gaan liggen. Zodoende wordt de gehele ruimte benut als lig-
plaats voor koeion, zodat men in een betrekkelijk kleine ruimte 
veel vee kan houden. Dit laatste systeem moge -vreemd lijken, 
het bleek in dit geval wel te voldoen (l,12). 
Men moet natuurlijk enige voorzieningen trelfen, dat de koeien 
er niet afvallen en bovendien 'mag de urine niet in het kuilvoer 
komen. Dit laatste voorkomt men door het opbrengen van 12 cm kalk, 
vervolgens 15 cm. kaf en dan een flinke laag houtkrullen. Deze laat-
ste hoeveelheid wordt wekelijks wat bijgevuld en op deze wijze krijgt 
men een warm en droog ligbed voor het vee. Naarmate de kuilhoop 
kleiner wordt, gebruikt men de ruimte vóór de silage ook als loop-
ruimto voor de koeien. Men krijgt dus op deze wijze een goede benut-
ting van de gebouwde ruimte. Een'ligplaats van-9 ni per stuks groot-
vee is voldoende. 
Zelfvoedering wordt in Engeland reeds veel toegepast. Volgens 
inlichtingen zouden ongeveer 155? varL d-e bedrijven groter dan 40 ha 
zelfvoedering van melkvee toepassen. Er zijn echter nogal wat be-
drijven, waar men ook bij nieuwbouw deze grote stap nog niet heeft 
durven zetten. Hier sluiten de "Dutch barn" voor het kuilvoer en 
de ligplaats voor het vee wel op elkaar aan, doch men heeft een 
-voergoot gemaakt aan de 'buitenzijde van de openloopruimtei 
Ook dit systeem voldoet goed, maar het is niet logisch, omdat 
de mogelijkheid tot zelfvoedering aanwezig is. Alles moet nu me-
chanisch worden geladen, vervoerd en weer in de voergoot gedepo-
neerd. Het profijt van de sleufsilo-in de "Dutch barn" ligt juist 
in de mogelijkheid tot zelfvoedering. Bij beproeving in eigen land 
moeten wij deze mogeli jkheid dan ook aangrijpen. V/ij zagen-nog in 
Engeland op enkele bedrijven, dat men deze voorgoed niet meer ge-
bruikte, doch over ing op zelfvoedering. In dit systeem liggen ze-
ker bepaalde perspectieven, om de- hoeveelheid arbeid, die wij in 
de wintermaanden, aan do veestapel moeten besteden, te beperken. 
Ook hier volgt een korte samenvatting van de eerder besproken 
enquête op-130 bedrijven, nu met betrekking tot de' voedering (ij)« 
Op 95$ der bedrijven wns de veestapel onthoomd. Op 84$ der 
bedrijven had het v~e steeds vrije toegang tot het voer, op 10$ 
• der bedrijven slechts 12-18 uren per dag en op 6$ der bedrijven 
minder dan 12 uren. De beschikbare 'eetruimte per koe bedroeg onge-
veer 25 cm. Wanneer de toegang beperkt"wordt is een grotere breedte 
gewenst. Op- 81$ der bedrijven was een afscheiding voor het voer aan-
gebracht die in 71$ der gevallen uit een elektrische draad en in 
16$ der gevallen uit hout of ijzer bestond. Er waren geen aanwij-
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zingen, dat dö verliezen aonder afscheiding groter v/aren. 
Op 389S der bedrijven werd de voederruimte 's nachts ver-
licht. De voederopname werd onder• invloed van deze verlichting 
vergroot met 0^007 m (ongeveer 6 kg) per koe, maar de produktie 
bleef gelijkt De gemiddelde opname per koe per dag was 0f07 d3 
(ongovoor. 60 kg) kuilvoer» Op 86/0 der bedrijven werd tevens hooi 
of stro gevoerd. _ ., • 
De krachtvoergift bedroeg gemiddeld ruim 3 kg per koe per dag 
bij een gemiddelde melkgift van bijna 10 kg melk. 
In vergelijking met andere bedrijven met een zelfde gemid-
delde melkproduktie was de krachtvoergift op de bedrijven met 
zelfvoedering iets lager. 
Ten slotte wordt in het verslag opgemerkt, dat het schoon-
houden van de betpnvloer voor en in de siloruimte een probleem 
vormt. Op 6<yfo der; bedrijven gebeurde dit met handgereedschap, op 
I79S met een schraper op de trekker on op l6fo der bodrijven met een 
voorlader. 
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1Y. HET.HOP 1ER 
Zoals reeds werd opgemerkt wordt ondanks de snelle opkomst van 
het inkuilen, hot meeste gras in Engeland nog steeds in de vorm van 
hooi gewonnen. Gedurende onze reis was men midden'in de hooioogst en 
hierbij*vi'eï'het op dat deze bijna volledig plaatsvindt met behulp 
van hooipersen. Evenals bij'do graanoogst de maaidorser en'bij het 
inkuilen de maaikneuzer domineert, heeft de pers", met name de hoge-
drukpers het pleit gewonnen bij de hooioogst. Andere werksystemen 
maken onder de huidige omstandigheden geen kans meer. 
Een probleem is het verzamelen van de balen. Er zijn diverse 
soorten balensleden, "oalenoprapers en transporteurs. Als bezwaar 
van een balensledc aan do pers wordt wel aangevoerd, dat de capaci-
teit van do pers erdoor.vermindert. Loonworkers vinden dit oen groot 
bezwaar. Voor een goode bewaring is het evenwel van groot belang, 
dat' de capaciteit van de p.ers erdoor vermindert. Loonv/erkers vinden 
dit een groot bezw?„ar. Voor een goede bewaring is het evenwel van 
groot belang, dat de balen me toen bij elkaar worden gebracht. Voor 
Nederlandse omstandigheden is een balenslede de goedkoopste en te-
vens een doeltreffende oplossing. 
Aanvankelijk heeft men gedacht, dat de maaikneuzer ook nogal 
opgang zou maken voor de hooiwirming. Men is daar zeer enthousiast 
aan begonnen, doch men komt er oven snel van terug. Het blijkt nl. 
dat de verliezen veel te hoog zijn, zodat ook voor Engeland dit sy-
steem i^jen aanbeveling verdient. 
Volgons inlichtingen van een rijkslandbouwconsulcnt laat de 
kwaliteit van het hooi vaak te wensen over, daar het hooi veelal ge-
perst wordt 'door een loonwerker, nadat de boeren te weinig zorg aan 
het hooi (schudden en opperen) hebben besteed. Het onderzoek wijdt 
veel aandacht aan het nadrogen van de pakjes in een droogschuur of 
onder een plastic-zeil^ hiervoor is een grote droogcapaciteit vereist. 
In Silsoe experimenteert men met kleine pakjes die beter in hun ver-
band blijven, ook wanneer zij zijn nagedroogd. 
Voor het kunstmatig drogen van geperste balen hooi en gemaai-
dorst graan wordt in Engeland gebruik gemaakt van verplaatsbare 
drooginstallaties. De balen hooi worden opgestapeld, zodat er in het 
midden oen open ruimte overblijft. Het geheel wordt overdekt met een 
luchtdicht zeildoek en er wordt warme lucht in geblazen. De warmte-
bron is van verschillende a-rd; elektriciteit, oliebrander, dieselmo-
tor. In het laatste geval drijft een grote ventilator de lucht langs 
de motor in het ventilatiekanaal. Op deze wijze kan ook opgezakt 
graan worden nogedroogd. Een bezwaar is het lawaai, dat de lucht— 
gekoelde motor en de ventilator samen maken. 
Het is niet onmogelijk, dat dit werksysteem van Engeland voor 
bepaalde streken van ons land aanbeveling kan verdienen. Het vraagt 
nl. weinig arbeid en het risico door slechte weersomstandigheden is 
gering. Ook in gebieden waar men alleen over hooizolders beschikt, 
zou men dit kunnen proberen, zodat wij ook ervaringen opdoen met dit 
systeem na°st het nadrogen van los hooi in de tas. Immers ook in ons 
land zien wij oen regelmatige toename van het hooipersen. 
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V. HET MELKEN 
Voor zover hiervoor gelegenheid was, werd op do bezochte bedrijven 
ook aandacht aan het melken besteed. 
Op alle bedrijven, één uitgezonderd, had men doorloopmelkstallen 
van uiteenlopend type maar meestal met vier tot acht standen, een 
melkleiding en gelegenheid om de individuele .melkgift der koeien di-
rect af te lezen. Op geen der bedrijven werd nog met de hand nagemol— 
ken. De volgende waarnemingen werden verricht* 
bedrijf a. Doorloopmelkstal mot 2 x 2 standplaatsen naast elkaar. Sy-
steem PJ_AA. 1 melker melkt 60 koeien, 40 koeion per uur. 
De koeien worden niet voorbehandeld en niot nagemolken. 
Gemiddelde opbrengst 3000 kg per koe (180000 kg per man 
per jaar). 
bedrijf b. Doorloopmelkstal met 2 x 3 standplaatsen tegenover elkaar. 
Systeem P1A-5. 30 koeien por uur. 
bedrijf c. Doorloopmelkstal met 2 x 3 standplaatsen tegenover elkaar. 
Systeem P3A7. 1 melker melkt 60 koeien. 35 koeien per uur. 
De koeien worden voorbehandeld en niet nagemolken. 
Gemiddelde opbrengst 4300 kg 5,5$ (ïersey) en 5700 kg 
3,8$ (zwartbont). Bij een tijdopname van 9 koeien werd bij 
een gemiddeldo melkgift van 5,3 kg een machinetijd van 4Ï 
min. gemeten (rnelksnelheid 1,13 kg per min.) en een eerste 
wachttijd van 1-4 min. 
bedrijf d. Systeem ^2^^' ^ melkers melken 67 koeien. 17-koeien per 
manuur. 
bedrijf e. Doorloopmelkstal me.t 2 x 4 standen. Systeem ?2Ag. 
bedrijf g. Systeem P^A/. 20 a 25'koeien per uur. 
bedrijf h. U-vormige .doorloopmelkstal met acht standen volgens bij-. 
gaande.;, schets. Het. krachtvoer is tevoren voer elke koe 
afzonderlijk gewogen in plastic-emmers. Zowel de koeien 
al-' de emmers zijn genummerd. De emmers staan in het midden 
van de verdiepte stand op een soort pyramide van ronde ta-


















Systeem P2A4. 2 melkers melken 70 melkkoeien. 30 koeien 
per manuur. Voorheen werd op een grupstal een ar be ids— 
prestatie van 22 koeien per uur bereikt. Gemiddelde 
melkopbrengst'45OO kg, 3f9f° vet (zwartbont). 
bedrijf 1» Het enige bedrijf waar nog in de grupstal werd gemolken 
terwijl de koeien tussen het melken in een nieuwe loop-
stal gehuisvest waren. Ds mest werd met een trekkerschuif 
verwijderd. De melk werd direct via een melkleiding in de 
bus gemolken, automatisch gewogen en per luchtrail naar 
de melkkamer getransporteerd. Systeem PgAg. 2 melkers 
melken 65 koeien. 22 koeien per uur. Gemiddelde melkop-
brengst 46OO kg, 3 »8$ vet (zwartbont). 
bedrijf m. Doorloopmelkstal met 4 ^ 2 standen naast elkaar. Systeem 
PgAß» Op dit bedrijf werd een tijdstudie van 20 koeien 
gemaakt op 5 standen. Bij een gemiddelde melkgift van 6,4 
kg bedroeg de machinetijd 7 Ï min. (melksnelheid 0,88 kg 
per min.). De melkers werkten niet steeds in dezelfde 
4 standen maar liepen door elkaar heen. De 20 waargeno-
men koeien werden in 40 min. gemolken (30 per uur). De 
arbeidsprestatie bedroeg dus globaal & x 30 = 24 koeien 
per manuur. ^ 
bedrijf n. 2 bedrijven, é"é*n mot grupstal en é*é*n met een doorloop-
melkstal van hot visgraattype met 2 x 8 standen (afb.18). 
Systeem in visgraatmelkstal PgAg. 2 melkers melken 83 
koeien, In de winter geeft 1 man telkens aan de 8 binnen-
gelaten koeien krachtvoer, terwijl de 2e man de uiers 
reinigt en voorbehandelt. Nadat zij elk 4 apparaten heb-, 
ben aangesloten laten zij de volgende 8 koeien binnen. 
35 koeien per manuur. 
Volgens de excursiegids van dit I.C.I.-proefbedrijf 
(12) bedraagt hst aantal manuren per koe per week voor 
het melken in de grupstal 36,3 en in de visgraatdoox— 
loopmelkstal 26,3« 
* fr ^^V-aSSa*. 
14. Afdekking gedeeltelijk met strobalen en gedeeltelijk met kalk op 
plastic 
15. (jepufixliunceiiio üubjcle sleulsilu mol betonnen opul en midden 
perron 
Ik-
"••s iïiiiif l t s f 
17. Doorloopmelkstal met acht standen en ir.di\Miiov IIKOI.IK'ILIIII 
18. Visgraat-doorloopmelkstal met bakken voor krachtvoer 
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tfit het bovenstaande- blijkt, dat de arbeidsprestatie bij .liet 
melken varieert van ongeveer twintig tot.veertig koeien per:manuur. 
Wij hebben de indruk gekregen, dat deze prestatie op een.aantal 
bedrijvan hoger zou kunnen zijn wanneer met minder apparaten per 
man gewerkt zou worden,.hetgeen ook aan de kwaliteit van het werk 
ten goede zou komen. 
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T I . • EET MODERNE BNüBLSE SYSTEEM VAM ItdELICVSEHOUDERIJ 
. EN'DE P R O D Ü K T I E - O M V A N G " 
w l ^ w É I umi i i 
Uit het voorgaande is gebleken,dat de ontwikkeling van de melk-
veehouderij in Engeland op de grote bedrijven in de richting gaat 
van complete overschakeling van grupstal-hooi naar loopstal — door-
loopmelkstal - maaikneuzer - zelfvoedering in sleufsilo's. De middel-
grote bedrijven gaan ook in deze richting door met z'n driee'n of 
vieren gemeenschappelijk een maaikneuzer aan te schaffen, maar de 
bedrijven met een kleinere omvang van de melkveestapel dan twintig 
koeien passen nog vrijwel alleen het traditionele systeem toe en tot 
deze laatste categorie behoren meer dan 90$ van onze bedrijven met 
melkvee. 
Bij hot overwegen van de eventuele geschiktheid voor onze melk-
veehouderijbedrijven van dit moderne systeem in zijn geheel of in 
gedeelten zoals wij dat op do bezochte bedrijven in Engeland aan-
troffen, lijkt het goed ter dege te beseffen, dat het niet onmogelijk 
is dat eventueel gunstige eigenschappen van dit systeem gebonden zijn 
aan de grote produktie-omvang die deze bedrijven kenmerken en dat bij 
toepassing op kleinere schaal deze gunstige eigenschappen niet of in 
geringere mate tot uiting komen. 
Wij denken hierbij in de eerste plaats aan het kuilprodukt in 
de sleufsilo's, dat ons verscheidene keren voor oen raadsel heeft ge-
plaatst. Het uitgangsmateriaal van de door ons bezochte kuilen vari-
eerde van stengelig uitgegroeid kunstweidegras tot zeer klaverrijk 
jong eiwitrijk gras, het tempo van inkuilen varieerde eveneens, hoe-
wel in het algemeen na een doelbewust traag begin (op vrijdagochtend) 
de kuil minstens elke twee dagen eenmaal werd bijgevuld, het aandruk-
ken varieerde echter weer van in het geheel niet (storten van een 
perron of blazer) tot regelmatig aandrukken met de trekker en ten 
slotte werd er niet of met zeer verschillende materialen afgedekt. 
Wij zijn er niet steeds in geslaagd om een verband te leggen tussen 
deze verschillende methoden van inkuilen en het voorlopige resultaat 
zoals dit booordeold kon worden aan pH, temperatuur, geur, kleur, enz. 
Voor zover wij meenden een verband op het spoor te zijn werd dit 
inzicht volledig verstoord door het bezoek aan het op é"é*n na laatste 
bedrijf (m), waar zeer klaverrijk jong gras (l0-15 cm lang met een 
ruw-eiwitgehalte van ongeveer 20$, afb.2) zonder aandrukken los werd 
gestort in twee sleuf silo's van 5 x 20 x. 2,5 m met muren van beton-
steen en onderling gescheiden door oen 2,5 m hoog perron voor het 
lossen van de kipwagen (afb.15). In de eerste silo was een maand ge-
leden 250 ton gras gestort in 2-J- week tijds. De temperatuur was aan 
de top en op 1,5 m diepte 30° respectievelijk 40°c e n d e pH op 1,50 m 
diepte was 4,2-4,3. Uitgezonderd iets boterzuur leek dit een goed 
kuilprodukt. In do tweede pasgevulde kuil was de temperatuur boven-
dien 65-70 Cj dieper in het verse materiaal kon geen monster genomen 
worden. 
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Opgemerkt dient nog te worden, dat het gras geoogst was met 
een gang-mower (afb.2), een grote gazonmaaier die het materiaal niet 
of veel minder kneust dan een maaikneuzer. 
Volgens onze begrippen zou een silo met kleine omvang, volgens 
deze methode gevuld, een produkt moeten bevatten met een veel slech-
tere kwaliteit dan hier werd aangetroffen. 
We achten het niet uitgesloten, dat in sleufsilo's met grote 
inhoud een ander type warme kuil wordt gemaakt dan we in onze beken-
de warme hopen op de grond aantreffen» De invloed van de zuurstof 
uit de lucht op het- ingekuilde materiaal is in dergelijke silo's, 
doordat de kanten grotendeels zijn bedekt en het materiaal veelal 
zwaar wordt aangereden van minder betekenis en van kortere duur. Dit 
laatste zou v/el eens kunnen leiden tot eon silage die zich gunstig 
onderscheidt van onze gemiddelde warme kuil, zowel wat betreft de 
verliezen als de kwaliteit. 
In verband met deze mogelijkheid achten wij het gewenst, dat 
een groep veevoederdeskundigen in de stalperiode 196O-I96I zieh op 
de hoogte stelt van de kwaliteit van deze kuilen in grote sleufsilo's 
en van de wijze waarop dit produkt door het melkvee bij zelfvoede-
ring wordt benut. 
Een tweede gunstige eigenschap van het moderne Engelse systeem 
van melkveehouderij die waarschijnlijk verband houdt met de grote 
produktie-omvang op de bezochte bedrijven, is de grote arbeidspro-
duktiviteit en rentabiliteit. Het is niet mogelijk de arbeidsproduk-
tiviteit op deze bedrijven weer te gevon in één kengetal, b«v. in 
het aantal melkkoeien, stuks grootvee of kg melk per volwaardige 
arbeidskracht, zoals dit op onze zuivere weidebedrijver, geschiedt. 
De bezochte Engelse bedrijven zijn nl* gemengde bedrijven met in het 
algemeen gespecialiseerde rnelkveeverzorgers: die in het geheel niet 
of vrijwel niet medewerken aan de voederwinning en andere veldwerk— 
zaamhedeny terwijl de overige arbeiders tevens de akkerbouw verzor-
gen, Wij hebben op -één bedrijf (h) de situatie aangetroffen, dat de 
boer doelbewust zijn koeien vroeg in de herfst liet afkalven om 
zijn melkveeverzorgers tijdens de droogstand van de koeien in' de 
gelegenheid te stellen mee te helpen bij de voederwinning. In het 
algemeen, hebben--do melkveeverzorgers echter gedurende het gehele 
jaar een volledige taak aan het melken en de werkzaamheden in en 
om do stallen. Zij verzorgen per man 30 à 60 melkkoeien plus jongvee. 
Hoewel dit aantal dus niet vegeleken kan worden met de gemid-
deld twaalf koeien die op onze weide-bedrijven inclusief de voeder-
winning door één man worden Verzorgd, mag. worden aangenomen, dat de 
arbeidsproduktiviteit in de melkveehouderij op de bezochte Engelse 
bodrijven veel groter is dan die in 'Nederland., Wij ;achten het ...niet 
uitgesloten, dat deze relatief grote arbeidsproduktiviteit. niet in 
de eerste plaats verband houdt met het toegepaste systeem loopstal -
doorloopmelk&tal - maaikneuzer - zelfvoedering in sleufsilo 's 
maar vooral met de grote produktie-omvang. 
Resultaten van onderzoeking-en in Engeland (o.a. 9? 14? 19f 2l) 
en in Amerika (7» 13) wijzen duidelijk in do richting, dat de ar— 
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beidsproduktiviteit in en de rentabiliteit van de melkveehouderij, 
onafhankelijk van het toegepaste systeem, toenemen naarmate de om-
vang van de melkveestapel groter is. Tevens zijn er, overigens 
vrij summiere., aanwijzingen (7,9>14) dat .het verschil in arbeids-
produktiviteit en rentabiliteit tussen de systemen die enerzijds 
op de grupstal en anderzijds op de loopstal zijn gebaseerd, bij 
kleine, melkveestapels (hierbij te denken aan een orde van grootte 
van 5—20 koeien) gering of cfwezig is en dat bij toename van de 
omvang van de melkveestapel de arbeidsproductiviteit en de renta-
biliteit bij een loop-s-talsysteem sneller stijgen dan bij een grup-
stalsysteem. 
Samenvattend willen wij waarschuwen voor het beoordelen van 
de verdiensten van het op de bezochte Engelse bedrijven toegepaste 
systeem zonder rekening te houden met de grote omvang van de op 
deze bedrijven aanwezige melkveestapel. Het is niet uitgesloten, 
dat het resultaat zowel van de methode van inkuilen als van het 
gysteem van melkveehouderij in zijn geheel afhankelijk is van de 
produktie-omvang on alleen hierdoor reeds niet aantrekkelijk is 
voor veestajaels met minder dan b.v. 20 à 30 melkkoeien. 
De mogelijkheid om door uitbreiding van de melkvoestapel.de 
arbeidsproduktiviteit in en de rentabiliteit van de melkveehouderij 
te vergroten wordt in Engeland op .veel bedrijven aangegrepen en 
door de onderzoekers en voorlichters aangemoedigd (9,14>15?19>2l). 
Wanneer de .beschikbare voederoppervlakte de beperkende factor 
is, wordt aangeraden zelf geen jongvee op te fokken maar melkkoeien 
aan te kopen ter vervanging van de uitstoot. Ook zijn in Midden-
Engeland veel kleinere bedrijven (dat wil zeggen kleiner dan 40 ha) 
die ruwvoer, vooral hooi, aankopen van de veeloze akkerbouwbedrijven 
in Oost-Engeland. Er bestaat hiervoor een geregelde markt in hooi 
met prijzen van/ 150»— -f 200,— per. ton. 
In verband met het afzeetprobleem op de zuivelmarkt vervult de 
Engelse overheid deze ontwikkeling met zorg. In dit verband was 
het interessant tijdens het bijwonen van een vergadering van .-een 
Eijkslandbouwconsulent met zijn staf het verzoek van het Ministerie 
van Landbouw in Londen te horen bespreken, waarin opgave gevraagd 
werd van bedrijven die er in geslaagd zijn de rentabiliteit van de 
melkveehouderij te verbeteren zonder de omvang van de produktie 
te vergroten. In eerste instantie bleven alle medewerkers hot ant-
woord hierop schuldig. 
Dit bezoek aan Engeland, heeft onze indruk versterkt, dat vor-
ming van grote veestapels de eerste stap naar een verbetering van 
de rentabiliteit in de melkveehouderij is en dat hot pas daarna be-
langrijk wordt of men van het traditionele op een nieuw systeem 
overschakelt. 
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711. DIVERSE ONDBfl/EPaSN 
1. Zomorstalvo^dering (2,10,11,26) " 
Boor het bezoek aan Mr. Chadwick (m) m-akten wij kennis met 
het bedrijf in Engeland, waar de langste tijd (vijf jaren) erva-
ring is opgedaan met de moderne methode van zomerstalvoedering. 
Het systeem, volgens welke de melkkoeien gedurende het hele 
jaar op stal blijven is in Engeland evenals in ons land en ook 'in an-
dere lande-n, b.v. in de Verenigde Staten, reeds eeuwen oud. Watson 
en Huncie (26) geven hierover een interessante historische beschou-
wing. Zij vermelden, dat ér in Engeland reeds omstreeks I85O verge-
lijkende proeven werden genomen tussen beweiding en zomerstalvo.ede-
ring. Laatstgenoemd systeem, dat thans "zero grazing" of "machanical 
grazing" wordt genoemd, heette destijds "soiling". ¥atson stelt voor 
deze oude naam in ere te herstellen, omdat hieronder ook in de zomer 
op stal voeren van akkerbouwvoedergewassen wordt begrepen. In de 
Verenigde Staten verscheen in l88l een boek van F.S, Peer "Soiling, 
summer and winter", waarin werd gewezen' op de voordelen van het 
vermijden van beweidingsverliezen, kosten van afrastering en van 
drinkwatervoorziening. Recentere .publikaties voegen hier o.ra. de 
volgende voordelen aan toes het gras kan in een ouder stadium gemaaid 
worden, waardoor de bruto produktie groter is.. Op percelen die last 
hebben van vertrapping bij wateroverlast kan het "vers-gras-seizoen" 
verlengd worden. Doordat de koeien gemaaid gras minder selectief eten 
dan gras op stam is de kwaliteit van het opgenomen gras gelijkmatiger 
en treedt minder last van trommelzucht e.d. op. Ten slotte kunnen ver-
afgelegen percelen beter benut worden... Clift (il) wijst bovendien op 
het voordeel, dat men de opname van droge stof door het vee kan stimu-
leren door zo mogelijk hot gemaaide gras te laten voorverwelken. Ook 
kan men het droge-stofgehalte van het gras verhogen door 's. middags 
in plaats van 's ochtends te maaien^ dit kan een verschil ln droge-stof-
gehalte van 50$ betekenen. De weersomstandigheden laten echter niet 
toe, dat bij dagelijks maaien steeds het meest gunstige tijdstip wordt 
getroffen voor het verkrijgen van een optimale kwaliteit en kwantiteit. 
In verband hiermee is men volgens Watson (26) in de Verenigde 
Staten op een aantal bedrijven er toe overgegaan al het gras en akker-
bouwvoedergewassen in silo's te conserveren en.gedurende het gehele 
jaar kuilvoer op stal te voeren. Hierdoor wordt een regelmatige i.voede-
ring zonder overmaat on tekorten verkregen van Produkten die elk kwan-
titatief en kwalitatief op het meest gunstige tijdstip zijn geoogst. 
Bij dit laatste systeem komen tegenover de vermijding van beweidings-
verliezen echter nieuwe verliezen door, de conservering te staan. Dit is 
eon belangrijk punt want uiteindelijk zal het .voordeel van de grotere 
netto-opbrengst van de voederoppervlakte via een grotere melkproduktie 
per ha. voederoppervlakte op moeten wegen tegen het nadeel van de gro-
tere kosten, die het winnen en transporteren naar de stal van het verse 
voer met zich mede brengen. Deze extra kosten zullen volgens Ifatson 
(2.6) afhangen van o.a. de volgende factoren s 
a. Het aantal koeien. Naarmate de omvang van de melkveestapel groter 
is kunnen de kosten van de benodigde werktuigen en" machines voor 
zomerstalvoedering over een groter aantal kg melk worden omgesla-
gen. In de Verenigde Staten wordt een melkveestapel van minstens 
dertig koeien noodzakelijk geacht om het systeem te laten rende— 
ren. Bij kleine veestapels kunnen voedertroggen bespaard worden 
door de wagen met gras tegelijk als voederbak te laten dienen« 
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b. Be werkmethode. Vroeger was zomerstalvoedéring sen arbeidsinten-
sieve methode. Dit systeem is weer in do belangstelling gekomen 
sinds de opkomst van de maaiknouzor en de zelflossende wa.>ns, 
waardoor in korte tijd met weinig arbeid een grote hoeveelheid 
• gras geoogst 'en naar de stal getransporteerd kan'worden. 
c. -De rentabiliteit van de hiermede te bereiken arbeidsbesparing 
en -verlichting is bij kleine veestapels echter o..a. afhankelijk 
van het feit of de machines en wagens tegelijk voor het inkuilen 
en andere werkzaamheden zijn te gebruiken.. 
d. Ook is van betekenis of het. ophalen van het gras door de veever-
zorgers kan geschieden en niet ten koste•gaat van de beschikbare 
arbeidstijd -voor de akkerbouw. 
In' het algemeen wordt het noodzakelijk geacht, dat het verse 
gras dagelijks, dus ook tijdens het weekend, wordt geoogst 5 dit 
betekent een extra belasting voor de toch reeds zo sterk aan het 
bedrijf gebonden melkveeverzorgers. 
ïïit het bovenstaande volgt, dat. het va'n de bijzondere bedrijfs-
omstandigheden zal afhangen of het systeem van. zomerstalvoedéring 
overweging verdient". Op kleine molkvoobodrijvon kan evenals in 
vroegere tijden een verhoging van de produktie per eenheid van de 
schaarse produktiefactor grond de aanleiding vo.rrrien tot zomersta.1— 
voedering over te gaan, maar de relatief sterk gestegen lonen zullen 
een arbeidsintensieve werkmethode minder aantrekkelijk maken, terwijl 
mechanisatie duur zal zijn.' 
De grote melkveebedrijven zullen eerder in staat zijn door ge-
bruik te maken van de thans beschikbare machines de "bewerkingskosten" 
(van machines en arbeid) per koe. relatief laag te .houden. Daar de 
grote bedrijven in het algemeen echter niet in de eerste plaats geïn-
teresseerd zijn in êen grote produktie per ha zullen hier veelal an-
dere bezwaren dan alleen de normale bev/eidingsverliezen moeten optre-
den, alvorens men tot zomerstalvoedéring zal overgaan. Deze bezwaren 
kunnen o.v. gevormd worden door extra grote boweidingsvorliezen door 
de grondsoort of door grote afstanden .tussen de percelen onderling of 
tussen de percelen en de centrale melkstal die gemakkelijker door een 
trekker en wagens met gras dan door melkkoeien kunnen worden afgelegd. 
Op het bedrijf van Mr. Chadwick vormden inderdaad de grondsoort, 
nl. ondoorlatende keileem en de grote afstanden van de percelen tot 
de oentrale melkstal de aanleiding om'vijf jaar geleden tot zomer— 
s'talvoedering ' over te 'gaan. De oppervlakte, geheel bestaande uit 
grasland, is 85 ha., voor onze begrippen groot, maar in'Engeland nor-
ma'al'i het was het kleinste door' ons bezochte bedrijf, Op.de 85 ha 
worden thans 100 melkkoeien (Holstein) en 50 stuks jongvee gehouden, 
dat wil zeggen bijna 1,5 stuks grootvee per ha. 
"Vroeger was de veedichtheid 1,2, dus deze is onder invloed van 
het nieuwe systeem met 25^ gestegen. De gemiddelde melkgift per koe 
per jiar is 48OO kg en de ' krachtvoergif t por. koe per jaar is gemid-
deld 640 kg, 's Zomers wordt dagelijks 50 kg vers gras per koe gevoerd, 
verdeeld over tv/eo giften. Kort na het melken wordt als de gunstigste 
tijd voor hot voeren beschouwd» Het gras kan echter reeds eerder in 
de voedertroggen gebracht worden, omdat de repelhekken kunnen worden 
afgesloten. 
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De oogst van het gras geschiedt alleen tijdelijk in het 
voorjaar met een maaikneuzer naar overigens met een Walley Major 
gjyag^CTwerj een drievoudi^e gazonmaaier met een werkbreedte van 2 m. 
(afb.2~7. Deze kan mot een rijsnelheid van ongeveer 10 km per uur 
in oen half uur tijds een ha gras via een transportband en een bla-
zer in een meerijdende zelflossende wagen laden. 
In tegenstelling tot eon maaikneuzer kan een gang-ciower alleen 
kort gras maaien. Gedurende de afgelopen vijf jaar is het grasbe-
stand dan ook vrijwel nooit langer uitgegroeid dan ongeveer 15 cm. 
Mede onder invloed van het feit, dat het grasbestand van de op 
dit bedrijf aanwezige meerjarige kunstweiden bijna geen Engels raai-
gras maar voornamelijk timothee en beemdlangbloem bevat, bestaat de 
vegetatie voor de helft of meer uit witte klaver (Kersey, S 100 type). 
Dit jonge eiwitrijke materiaal wordt dus '3 zomers vers aan de koeien 
gevoerd en 's winters uitsluitend in de vorm van kuilgras, volgens 
een reeds in hoofdstuk VI beschreven warme methode geconserveerd. 
Aanvankelijk weigerden de koeien het verse gras te eten.wegens 
de hierin aanwezige boterbloemen, maar dit onkruid is door' de nieuwe 
gebruikswijze van het grasland snel verdwenen. 
Het melkvee en jongvee zijn gehuisvest in open loopstallen. De 
melkkoeien hebben elk een oppervlakte van 9 m2 ter beschikking, waar-
van 6 m2 overdekte ligruimte. De voergoot bevindt zich naast de be-
tonnen uitloop. Het stroverbruik is lg- ton per koe per jaar. De melk-
koeien, waarvan de jongste generaties nooit buiten de loopstal zijn 
geweest, verkeren in een goede gezondheidstoestand! ook de hoeven 
zijn in goede conditie. De betonnen uitloop wordt met een mestschuif 
voor de trekker schoon gehouden. Er wordt gemolken in een doorloop-
me lkstal met acht standen naast elkaar en 40 cm verhoogde stand-
plaatsen voor de koeien. Er is een melkleiding met voorzieningen 
om de individuele giften van de koeien direct af te lezen. 
De gehele verzorging van de melkkoeien en het jongvee inclusief 
de voederwinning geschiedt door vier vaste arbeidskrachten en enige 
seizoenarbeiders voor het inkuilen, hetgeen neerkomt op ongeveer 
25 melkkoeien met bijbehorend jongvee per man. 
Als bijzonderheid kan worden vermeld, dat Mr. Chadwick een van 
de nog ruim 200 in Engeland aanwezige zelfkazende bedrijven exploi-
teert. In verband met de hierdoor beschikbare wei worden ongeveer 
50 zeugen en 500 mestvarkens gehouden. 
Deze kaasmakerij en de hiermede samenhangende varkenshouderij 
zijn in twee opzichten interessant in verband met de melkveehouderij. 
In de eerste plaats komt er naast de organische mest uit de rundvee-
loopstallen veel extra stalmest van de varkens beschikbaar voor het 
grasland, dat hieraan extra behoefte zal hebben omdat het alleen ge-
maaid wordt. Er wordt dan ook alleen in het voorjaar 50 N (kg per ha) 
gestrooid en in de zomer slechts een aanvullende bemesting van fos-
faat en kali, 
In de tweede plaats is het kuilvoer blijkbaar van voldoende 
kwaliteit om de produktie van een goede kwaliteit kaas te garanderen. 
Yifij wezen er in hoofdstuk VI reeds op, dat de kwaliteit van het 
kuilgras, voor zover wij dit konden beoordelen, gunstiger was dan het 
uitgangsmateriaal en de gevolgde .warme methode zouden doen verwach-
ten. Een bezoek aan dit bedrijf door veevoeder- en eventueel zuivel— 
deskundigen in deze winter tijdens de zelfvoedering van deze kuil 
lijkt ons aanbevelenswaardig, opdat een beter inzicht wordt verkregen 
in de technische mogelijkheden van dit systeem» 
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Wanneer het ni. medelijk zou zijn do arbeids- en machinekosten 
van het oogsten en transporteren van vers gras ook voor kleine vee-
stapels laag te houden, dan heeft dit systeem zeer aantrekkelijke 
eigenschappen voor melkv^ebedrijven in ons land die hun veebezetting 
per ha voedoroppervlakte wensen te vergroten. Op het bedrijf van 
Mr, Chadwick is de rnelkproduktie bij een .'olijke arbeidsbezetting 
gestegen van ongeveer 300000 1 in 1955 tot ruim 450000 1 in 1959» 
dit wi zeggen een stijging van 50$. 
2. Roostervloeren (2,18) 
Het gebruik van roostervloeren is in; Engeland nog van recente 
datum. Dit nieuwe systeem bevindt zi.ch nog in het onderzoekstadium 
en landbouwdeskundigen wagen zich no,- niet aan een uitspraak. Wel 
is men er van overtuigd, dat dit nieuwe systeem mogelijkheden biedt 
om in een kleinere ruimte meer vee te houden. 
Tot nu toe heeft men via onderzoek en ook via de praktijk kun-
nen bewijzen, dat dit systeem mogelijkheden biedt voor jongvee, 
mestvee en droogstaande koeien. In de laatste winter is men ook be-
gonnen met proeven om melkkoeien te houden op deze roostervloeren 
(2). In principe kunnen de roostervloeren worden uitgevoerd van hout 
en van beton. 
Op een proefbedrijf van de I.C.I. (n) hebben wij een stal ge-
zien, waarin deze roostervloer was aangebracht. Het is een ruimte 
van 8-g- x 132" = H 5 ffl2 met een bodem van klinkers. De vloer rust op 
houten balken (oude vloeren uit spoorwegwagons) die 2,25 m la^g> 
15 cm breed en 12-g- cm dik zijn. Tussen de balken bevinden zich ope-
ningen met een breedte van 5 3-6 cm. De gehele vloer is uitneernbaar, 
zodat de mest die hieronder gevormd is met de voorlader eruit kan 
worden geschoven. De ruimte onder de vloer is 70 cm hoog. Vroeger, 
toen de droogstaande koeien op stro werden gehouden, kon men maximaal 
20 dieren in deze ruimte houden. In de laatste winter werden er 33 
gehuisvest on men wil in de komende winter gaan naar 40 stuks 
(3 ni3 per dier). 
De koeien hebben vrije uitloop naar de betonplaat met de sleuf-
silo's voor zelfvoedering. Daarnaast wordt voorraadvoedering van hooi 
in ruiven toegepast. Aanvankelijk waren deze hooiruiven in de stal 
rnet roostervloer geplaatst, maar dit werd een mislukking omdat de 
spleten door het vermorsto hooi werden verstopt. De drinkwatervoor-
ziening kan evenmin in deze stal plaatsvinden omdat de houten roos-
tervloer zeer glad wordt door het vermorste water. Ook wanneer het 
drinken buiten de stal plaatsvindt is het êên of tweemaal por week 
strooien van zaagsel tegen glibberigheid gewenst. 
Betonnen roosters worden niet glad en hebben een langere le-
vensduur, maar zijn bezwaarlijk uitneernbaar te maken, Wanneer men de 
mestruimte toch mechanisch zou willen uitmesten, dan zou de diepte 
van deze ruimte veel groter moeten zijn. Wel bestaat de mogelijkheid 
de mest onder een betonnen roostor rnet w-.tsr weg te spoelen. 
In de winter 1959/1960 was de hoogte van de mest in deze stal 
bij een gemiddelde bezetting van 28 dieren gedurende 85 dagen 30 cm. 
Een gedeelte van de mest is echter ook op de betonplaat buiten de 
stal gedeponeerd. Dit zou voorkomen kunnen worden door de stal direct 
naast de sleufsilo's te plaatsen zonder extra uitloop. Voor de ver-
dere verwerking van de half dikke mest was, evenals op de andere be-
zochte bedrijven, nog geen bevredigende oplossing gevonden. 
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Aangenomen wordt, dat men voor jongvee on^ 'cvser 2 m2 on voor 
grootvee 3 ?l 4 KI2 ligruimto por dier nodig hooft. Bij oen lichtere 
v obezetting blijken de dieren sterk to vervuilen. 
De investering van deze stal bedroog"-/ l800,— dus ongeveer 
ƒ 50,—
 xer dier. Deze lage gebouwonkosten gepaard mot een volledige 
besparing op ligstro maken het aantrekkelijk dit systeem in Neder-
land te beproeven. 
3. &ct uitmesten van de betonnen uitloop 
Terwijl het eenmaal per jaar mechanisch verwijderen van de 
stalmest uit een loopstal een arbeidsverlichting en-vereenvoudiging 
betekent in vergelijking met het op traditionele wijze uitmesten 
van een grupstal, schept het uitmesten van de betonnen uitloop, de 
voederplaats en de verzame Irai irrite vó*ó*r de doorloopmelkstal bij een 
loopstal nieuwe problemen. Hoewel de zomer niet de meest geschikte 
tijd is om dit vraagstuk te bestuderen hebben wij niet de indruk ge-
kregen, dat dit probleem in Engeland op een bevredigende Wijze is 
opgelost. Wel was het dank zij de grote oppervlakten van de betonplaat 
mogelijk de mest met een schuif of laadbak voor de trekker mechanisch 
te verwijderen, maar de bewaring en verdere verwerking van de half-
dikke mest bleek moeilijkheden op te leveren. Aan dit vraagstuk zal 
in ons land bijzondere aandacht dienen GO worden besteed. 
4. Hot "Small Farmer Scheme" (l9, 22) 
Op het Hampshire County Farm Institute (zie 4)'woonden wij een 
les bij van de ons in de omgeving vin Winchester rondleidende land-
bouwconsulent Mr. D.H. Browning, waarin het Assistance Scheme for 
Small Farmers word behandeld. 
Krachtens do Agricultural (Small Farmers) Act van 1959 voorziet 
deze regeling in een nieuwe mogelijkheid tot subsidieverlening aan de 
Engelse landbouw, met name aan de "kleine" bodrijven. 
Bedrijven, die voor subsidie in .aanmerking wensen te komen 
moeten aan do volgende voorwaarden voldoen'? 
1. De oppervlakte van het bedrijf moet 8-40 ha bedragen. 
2. De standaardarbeidsbohoefte van hot bedrijf moet 250-450 mandagen 
van 8 uren (2000 - 36OO uren per j !.ar) bedragen vó"ór de uitvoering en 
minstens 275 mandagen (2200 uren per jaar) na de uitvoering van het 
me e r j a re npla n (zie punt 3)• 
Indien twee of meer boeren met bedrijven kleiner dan 8 ha een 
fusie (full partnership) aangaan en aldus aan de voorwaarde betref-
fende de oppervlakte voldoen, kan het nieuwe gecombineerde bedrijf 
wat oppervlakte betreft voor deelname in aanmerking komen. 
3. De boer moet een bedrijfsplan opstellen en uitvoeren, dat door 
het ministerie is goedgekeurd, in minimaal 3 en maxim-'al 5 j-^ ren. 
4. Het bedrijf mag niet gelijktijdig subsidies ontvangen op basis 
van andere plannen tot bedrijfsverbetering (Hill Farming en 
Livestock Bearing Acts, Marginal Production Scheme) of reeds eer-
der gebruik gemaakt hebben van é*e"n van beide Assistance Schemes. 
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•Maast hut Small Farmer Schema is er namelijk nog ^on Supple-
mentary Scheme bestemd voor "kleine" bedrijven die om een of andere 
reden niet voor de eerstgenoemde regeling in aanmerking komen. 
De voor hot Small Farmers Scheme in aanmerking komende bedrij-
ven ontvangen twee vormen van subsidie; 
A. Farm Business Grant 
Deze bedraagt £ 6 per acre (/ 150?— per ha) met een 
maximum van £ 360 (ƒ 3600,--)? dit maximum bedrag-komt overeen 
•met een oppervlakte van 24 ha, de gemiddelde oppervlakte bij 
een regelmatige spreiding van 8-40 h.a. Deze subsidie is bedoeld 
voor de uitbreiding; van de veestapel of' van het machinepark 
die uit het plan voortvloeit. De subsidie wordt uitgek..erd in 
vier gelijke bedragen 6, 12, 18 en 30 maanden na de aanvang' van 
de uitvoering van het plan. 
B. Field Husbandry Grant 
a. Ploughing Grant 
£ 9 per'acre per jaar (ƒ 225,— P0*1 ha Por i^-r). Deze sub-
sidie wordt gegeven voor het ploegen en, eventueel na een 
of meer jaren akkerbouw, herinzaai van minstens drie jaren . 
oud' grasland. De subsidie -wordt goduren.de minstens drie jaren 
verstrekt en eventueel langer dan de uitvoering van het plan 
duurt. 
b. Renovation Grant 
£ 9 P-r acre (y 225?—•por ha) eventueel verdeeld over twee 
of drie jaren. Dsze subsidie heeft betrekking op grasland-
verbetering door bemesting e-n zonodig herinzaai na een opper-
vlakkige bewerking van de zode b.v. o^^en.. 
c. Ditching 'Grant 
£ 1 (y 10,—) per 66 voet (20 m). Doze subsidie is bestemd voor 
het zodanig schoonmaken of Verbeteren van sloten, dat de onder 
a en b vermelde maatregelen tot hun recht kunnen komen. De sub-
sidie wordt eventueel extra verstrekt boven een subsidie op 
grond'v-n het "Field Drainage Grant Scheme". 
d. Reclamation- Grant 
85 'fa van de brutokosten tot een maximum van £ 100 (y" 1000,—). 
Deze subsidie .heeft betrekking op- ontginning van kleine opper-
vlakten, en het opruimen van oude boomgaarden, heggen, wallen, 
. struikgewas en grote keien en het dichten van kleine poelen 
en ongebruikte sloten voor zover noodzakelijk om het verbeter-
de bedrijfsplan uit te kunnen voeren. 
Het totale uitgekeerde bedrag op basis van de Farm Business- en 
de Field Husbandry Grants mag maximaal £ 1000 (y 10000,—) per be-
drijf bedragen, v/anno er het voor de uitvoering van het plan noodza-
kelijk blijkt te zijn om de gebouwen te verbeteren of uit to brei-
denf dan kan dit geschieden met behulp van het Farm Improvement 
Scheme. 
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Uit gesprekken van medewerkers van de landbouwvoorlichtings-
dienst bleek, dat deze niet erg enthousiast over deze subsidiere-
geling wareni veel werk en weinig resultaat,behalve bij jonge 
flinke boeren met finanoieringsmoeilijkhoden. Van de oudere boeren 
kunnen alleen de "lazy chaps" (luie kerels met weinig standaarduren 
per man) voor subsidie in aanmerking komen, terwijl de harde wer-
kers (meer dan 3600 standaarduren per jaar) uitgesloten worden. 
Een landbouwconsulent karakteriseerde de situatie heel kernach-
tig als volgt? "goed boeren is een kwestie van kennis en geld". Wan-
neer men geld g.eft aan boeren die de kennis 'missen om het doelmatig 
te benutten, dan houdt de ingevoerde bedrijfsverbetering slechts 
stand zolang de intensieve voorlichting gesteuM j|oojr_subsidie voort-
duurt, maar zodra deze geestelijke on financiële bijstand ophoudt 
vervallen zij in de oude sleur. Juist in deze categorie "kleine" 
bedrijven ontbreekt bij oudere boeren dikwijls de vakkennis die on-
misbaar ia om deze regeling te doen slagen« 
In verband met de uitlating, dat alleen "lazy chaps" voor deze 
subsidieregeling in aanmerking zouden komen hebben wij de tweede voor-
waarde voor deelname betreffende de standaardarbeidsbehoefte getoetst 
aan die op het kostprijsbodrijf van 10 ha op zandgrond in Noord-
Brabant. 
Het resultaat is in de onderstaande tabel weergegeven» 
Kostprijsbedrijf 10 ha 





































































































In deze tabel valt'allereerst op, dat de Engelse normen voor 
de arbeidsbehoefte per ha gewas of'per lier aanmerkelijk lager lig-
gen dan de Nederlandse. De Engelse normen zijn duidelijk gebaseerd 
op veel efficiëntere en/of meer gemechaniseerde arbeidsmethode'n. 
Ter toelichting van de berekening der totale•arbeidsbehoefte 
per onaerd.oel on van het gehele bedrijf moge hot volgende diehens 
De Engelse cijfers zijn gebaseerd op de uitkomsten van "farm 
management surveys". Zij hebben betrekking op de gemiddelde jaarlijk-
se behoefte 'an handenarbeid van de verschillende produkten. ''-Voor de 
berekening van' de arbeidsbehoef te van een geheel bedrijf dient de 
som van de arbeidsbehoefte der voortgebrachte produkten verhoogd te 
worden met Vyp voor onderhoud e-n andere indirecte werkzaamheden. 
De Engelse gegevens betreffende de gewassen zijn oorspronkelijk 
uitgedrukt in mandagen van acht uren per acre en door vermenigvuldi-
ging met twintig omgerekend in manuren per ha. 
Voor bemesten en verzorgen per ha grasland en voor hooien en 
inkuilen per snede zijn g-een afzonderlijke gegevens vermeld. In de 
Engelse lijst zijn voor hooiland veertig en voor weiland' vijf manuren 
per ha aangegeven, terwijl de Engelse toelichting vermeldt, dat in-
dien grasland gemengd wordt gebruikt, de arboid.sbeb.oefte • van hooi-
land moet worden aangehouden. 
De Engelse gegevens vermelden voor een melkkoe 120 manuren per 
jaar en voor jongvee ouder dan 7 dagen 24 manuren. Op basis van de-
ze cijfers zijn voor een melkkoe plus bijbehorend jongvee 170 man-
uren in rekening gebracht. 
Voor mestvarkens vermeldt de Engelse lijst vijf manuren per af-
geleverd varken^ op basis van dit getal zijn per varkensjaar twaalf 
manuren in rekening gebracht. 
Het uiteindelijke resultaat laat zien, dat het kostprijsbedrijf 
van 10 ha in Noord-Brab .nt een volgens de Engelse normen berekende 
arbeids'eehoe'fte heeft van 3518 uren. Dit betekent, dat dit bedrijf 
bijna de grens van 36OO uren heef-fc overschreden om onder Engelse 
omstandigheden in .aanmerking te komen voor subsidie. Men kan zich 
aldus een indruk vormen van het bedrijfsplan van "kleine" Engelse 
bedrijven van 20 tot 40 ha, die mot eenzelfde of geringere produktie-
ornvang wel in aanmerking komen voor deze subsidieregeling. 
Marsh (l'9) vermeldt dan ook in zijn voorlopige studie over het 
Small /armer Scheme, dat de geringe produktio-omvang en de hierdoor 
zwaar dru ;\.ende vaste lasten een van de meest kenmerkende eigenschap-
pen is van deze bedrijven. Hij bestudeerde in 1957 in Buckinghamshire 
100 bedrijven met een oppervlakte van 8-40 ha. Hiervan hadden 67 een 
boekhouding. Deze bedrijven deelde hij in naar arbeidsinkomen van de 
boer en n '.ar de volgens Engelse normen berekende arbeidsbehoef te in 
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Slechts 32 van de 6? bedrijven beantwoorden dus aan de voor-
waarde inzake de arbeidsbehoefte om voor subsidie in aanmerking te 
komen. Hiervan hebben 15 eon lager arbeidsinkomen dan een geschoolde 
landarbeider (£ 500). Van de 26 bedrijven met een inkomen lager dan 
£ 5OO komen 11 niet in aanmerking voor subsidie. Van de vijf bedrij-
ven met een geringere arbeidsbehoefte dan 25O mandagen zijn vier 
kleiner dan 20 haj op eveneens vier van deze bedrijven is de boer 
ouder dan 60 jaar. 
Het aantal melkkoeien op alle 100 bedrijven met melkveehouderij 
als voornaamste produktierichting bedroeg gemiddeld twaalf. Slechts 
tien bedrijven hadden meer dan twintig koeien. De gemiddelde melk-
produktie per koe was 3300 kg. Op 79 bedrijven werd machinaal gemol-
ken en op drie bedrijven was een loopstal. Op meer dan 25^ der be-
drijven werd het grasland nooit met kunstmest bemest. Slechts op 
negentien .bedrijven werd naast hooi ook kuilgras gewonnen. Op 86 
bedrijven, werden kippen gehouden,' het aantal kippen op de helft 
van deze bedrijven was minder dan 100. Op de 31 bedrijven die zeugen 
hielden, was het gemiddeld aantal vier. Op de 25 bedrijven met mest— 
varkens was het gemiddelde aantal afgeleverde varkens per jaar 23. 
Deze cijfers geven enig inzicht in de organisatie van de be-
drijven die wat oppervlakte betreft, enigszins overeenkomen met de 
Nederlandse bedrijven en die door ons niet werden bezocht. Typerend 
is, dat de gemiddelde leeftijd van de boeren op deze bedrijven 5* 
jaar was en dat meer dan 25$ ouder was dan 60 jaar. Het arbeidsin-
komen van deze laatste categorie bedroeg £ 370. 
Een en ander wekt de indruk, dat deze bedrijven aan het uit-
sterven zijn en verklaart tevens de geringe animo van de voorliah-
tingsdienst om hier veel tijd en moeite aan te besteden. 
5. The Hampshire County Farm Institute (20) 
De speciale vermelding van deze lagere landbouwschool die 
door ons werd bezocht, vindt zijn verklaring in het feit, dat ons 
hier evenals in andere Westeuropese landen wederom de aantrekkelijk-
heid van de combinatie landbouwschool-boerderij trof. 
Deze school wordt bezocht door 65 jongena en meisjes die min-
stens 16 jaar oud zijn on waarvan 40 leerlingen in het internaat 
kunnen worden ondergebracht. De hoofdcursus duurt êên jaar (38 weken» 
van oktober tot augustus) en de vier studierichtingen hebben betrek-
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king op akkerbouw, melkveehouderij, tuinbouw en kippen. De school 
ligt op het terrein van do 'bijbehorende proefboordorij met sen op-
pervlakte van 175 iifx. Hot is een gemengd wissolbouwbedri jf met 85 
melkkoeien (Guernseys en Shorthorns) , 100 schapen, 25 fokzeugen, 
25O mestvarkons, o-en p ar duizend kippen, kalkoenen, ganzen, bijen 
enz. De da indeling bestaat uit 's ochtends voor het ontbijt 
en 's middags praktisch werken, 's ochtends na het ontbijt theore-
tische lessen en 's avonds huiswerk. 
Met de veestapel worden verschillende onderzoekingen verricht* 
die voornamelijk betrekking hebben op de verhoging van arbeidseffi-
ciency en verbetering van du kwaliteit van de produkten. Hierbij 
wordt ook mot de huisvesting geëxperimenteerd. Zo is er een moderne 
stal voor mestvarkons met buitenuitloop, welke met „en trekkerschuif 
schoongemaakt kan worden. Naast een legbatterij voor 1000 kippen 
was een nieuw kippenhok in aanbouw zonder ramen en alleen ventilatie-
gleuven in de muren. De wanden waren van cederhout op betonblokken 
en de dakbedekking bestond uit asbestcement golfplaten. Het hok was 
verdeeld in twee ruimten van elk 120 m2. In de eerste ruimte was de 
gehele oppervlakte ingenomen door een lattenrooster, in de tweede 
slechts een strook in het midden die bij é"ê"n wand uitmondde bij een 
deur. Door deze deur kon een trekker met voorlader de mest na ver-
wijdering; van het rooster opladen. 
De verwachting w-.s dat in de eerst genoemde ruimte 1000 en in 
de tweede 500 leghennen gehuisvest konden worden (acht respectieve-
lijk vijf kippen per m2). De gebouwen met inrichting kosten/ 15000,— , 
dus ongeveer ƒ 10,— per kip. 
6* Bridget's Experimental Husbandry Farm (25) 
Dit is eon van de twaalf proef boerderijen die sinds 1945 i*1 
verschillende delen van Engeland en Wales worden geëxploiteerd. De 
meeste bedrijven hebben een oppervlakte van 200-400 ha. Zij zijn 
elk representatief voor de grondsoort en het klimaat van het district 
waarin zij liggen. 
De op deze bedrijven genomen veldproeven en proeven met dieren 
vinden gedeeltelijk plaats volgens een centraal opgesteld proefplan, 
waardoor het mogelijk is de invloed van variaties in grondsoort en 
klimaat op de resultaten te bestuderen. Zo li/pgon b.v, op een aantal 
bedrijven precies dezelfde zeer uitgebreide proefvelden, waar de 
invloed van wisselbouw met kunatwoiden op de bodemvruchtbaarheid en 
de invloed van verschillende ploegdiepten op de opbrengst van akker-
bouwgewassen wordt bestudeerd. De grote plaats die deze vele jaren 
durende fundamentele proeven innemen is voor de redactie van de 
Parmer en Stockbreeder (73 (1959) nr. 3651 (l dec.) 51) aanleiding 
geweest een felle kritiek op deze bedrijven te leveren (YAiite-collar 
unrealem, feet of clay, the head high in the clouds of long-term 
fundamental trials). De directeur van het door ons bezochte bedrijf 
bracht deze kritiek in onze aanwezigheid ter sprake in een gemeen-
schappelijke vergadering van zijn wetenschappelijke staf met de land-
bouwconsulont en zijn medewerkers. Hierbij bleek dat er tot nu toe 
vrijwel ^oon contact van de landbouwvoorlichtingsdionst met deze 
proefboerderij was geweest. De directeur gaf te kennen een grotere 
samenwerking zeer op prijs te stollen, opdat de regionale betekenis van 
hot bedrijf ook in de opzet van de proeven boter- tot. zijn recht :z'OU\ 
kunnon komen. 
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Mede op grond van de ervaringen, van een van ons dia,bij een 
andere gelegenheid meer van deze proefboerderijen bezocht, zijn 
v/ij van mening dat deze bedrijven aantrekkelijk zijn voor het . 
doorbrengen van een,gedeelte van hun praktijktijd. door «fegeningse 
studenten. Zij kunnen hier onder leiding van een academisch ge-
vormde directeur met zijn wetenschappelijke staf kennis maken met 
de praktische toepassing van moderne bedrijfsmethoden op grote 
gemengde bedrijven en daarnaast medewerken, aan de,op deze bedrijven 
verrichte onderzoekingen. 
Het bezochte bedrijf is 400 ha groot, half bouwland en half 
grasland (meest kunstweiden) en de veestapel bestaat uit 140 melk-
koeien (Ayrshire), 250 schapen en 40 zeugen . 
Op dit bodrijf worden o.a. de volgende onderzoekingen ver-
richt s 
Opfok van melkkoeien. De invloed van een schrale en een rijkere 
opfok gedurende de eerste 6 maanden op de produktiviteit als melk-
koe. Deze proof is in 1957 °P drie proefboerderijen gestart. Er 
zijn aanwijzingen dat de schraal opgefokte herfstkalveren uitgroeien 
tot even zware melkkoeien die vruchtbaarder zijn en meer melk geven 
dan de vergelijkingsgroep. 
Invloed van krachtvoer aan melkkoeien tijdens de weideperiode. In 
Engeland wordt algemeen gedurende het gehele weideseizoen kracht-
voer aan de melkkoeien verstrekt. Er zijn aanwijzingen, dat dit 
althans in mei en juni niet nodig is. 
Invloed van vroege weidegang op voorjaarskalveren. 
Vergelijking van voorraad- en zelfvcedering van kuilgras en van 




Proefveld met verschillende tijden en intensiteit van grondbewer-
king., 
Bemectings- en rassenproeven 
Proeven met verschillende methoden van hooien. 
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7« De werktijden van de melkers-veeverzorgers (3, 4? 5? 6, 16) 
Algemeen 
In 1924 werden in Engeland voor het eerst de lonen in de land-
bouw wettelijk geregeld krachtens de Agricultural Wages Act. 
Be lonen werden op voorstel van de Country Wages Committees 
centra-1 vastgesteld door de Central Agricultural Wages Board. Het 
resultaat was, dat er in de verschillende provincies grote verschil-
len optraden in het aantal arbeidsuren per "standrardweek" en in 
het hierop gebaseerde minimum weekloon. 
In I94O werd de Central Wages Board gemachtigd voor het gehele 
land een zelfde minimum weekloon vast te stellen, maar het aantal 
arbeidsuren in de provincies bleef verschillend. 
Eerst in 1947 is het minimum weekloon gekoppeld aan een voor 
het gehele land gelijk aantal arbeidsuren per "standaardweek". Ook 
is sindsdien de vakantie (2 weken per jaar) uniform geregeld. 
Aanvankelijk bestonden er in Engeland en Wiles 47 verschillen-
de C.A.O.'s (Wages Orders). Sinds 22 februari i960 zijn er slechts 
drie meer nl.% 
A(gricultural) w(ages) B'(oard) nr. 1 voor geheel Engeland en Wales 
uitgezonderd 
A.W.B. nr. 2 voor de provincies Cambridgeshire en Yorkshire en 
A.W.B. nr. 3 voor het gebied Ho"Hand in de provincie Lincolnshire 
De verklaring is dat in het gebied, nr. 2 vrouwen reeds ge-
durende vele jaren een 44-urige werkweek hebben en een evenredig 
lager weekloon, terwijl in gebied nr. 3 afzonderlijke regelingen 
voor o.a. paardenknechten en melkers-veeverzorgers zijn getroffen. 
In A.W.B. nr. 1 is o.a. het minimum loon van een vaste arbeider 
van 20 j:~ar of ouder vastgesteld op l60 sh. per "standaardweek". 
Deze stand-ardweek bestaat uit 46 arbeidsuren en het gemiddelde 
basis-uurloon bedraagt dus 3-g' sh. Er is thans een voorstel in be-
handeling om het minimum weekloon voor een even lange standaard-
week met in -gang van 2 januari 1961 te verhogen tot 169 sh. 
In de C.A.O.'s is geen maximum ^antal arbeidsuren per dag, per 
week of per jaar vastgesteld zoals in ons land, maar de werknemers 
en werkgevers mogen individueel het aantal arbeidsuren regelen, 
mits het loon van overuren minimaal 5x sh. bedraagt. 
Als overuren gelden behalve uren die boven de 46 uur per week 
worden gemaakt, eveneens de urens 
op zaterdag na 12 uur 
op zondag 
op erkende feestdagen 
op zaterdagochtend, wanneer langer dan 3'a uur gewerkt wordt en 
op werkdagen, wanneer langer chan &% uur gewerkt wordt, tenzij 
een vrije zaterdagochtend is overeengekomen? dan bedraagt het 
aantal uren met basis-uurloon 8g + 1/5 x 3-g per werkdag. 
De vakantieregeling in de C.A.0. is als volgt s 
Een vaste arbeider heeft recht op vakantie op basis van een 
dag per maand (l2 dagen per jaar). Bovendien heeft een vaste arbei-
der die gedurende l6 of meer weken zeven dagen Der week werkt er 
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recht op dat o*ó"n vrije dag op ccn zondag valt on dia gedurende 
33 of moor weken zeven dagen per week werkt heeft erfrecht op dat 
twee vrije dagen op een zondag vallen. Overigens gelden vrije 
zondagen niet als vakantiedagen, evenmin als erkende feestdagen. 
Vakantie op zaterdag geldt als een hele vakantiedag. De helft van 
het aantal vakantiedagen mag door de werknemer- aaneensluitend 
in de periode 1 april - 31 oktober genoten worden. 
In verband met de punten van overeenstemming met de' Nederlandse 
C.A.O. 's is speciaal A.v/.B. nr. 3 interessant, dat toevalligerwijze 
voor het gebied geldt, dat "Holland" heet. In dit gebied kent men 
naast dezelfde regeling voor de normale arbeiders die in de rest van 
Engeland en Wales gelden nl. speciale regelingen voor pnardenkneen-
ten en melkers-veeverzorgers. De eersten hebben een minimum weekloon 
van 221 sh. voor een standaardweek van 56 uren in de zomer en 60 
uren in de winter (basis-uurloon 3-4 sh. ) en de melkers-veeverzorgers 
ontvangen minimaal 196-jg- sh. per standaardweek van 53 uren (basis-
uurloon 3f sh. ). 
Een melker-veeverzûrgor die elders in Engeland 53 uren werkt, 
ontvangt 160 sh. + 7 x 5^T sh. = 19óï sh., dus het gemiddelde uurloon 
is in beide gevallen precies gelijk. 
Overuren zijn in "Holland" voor melkqrs.-voeverzorgers beperkt; 
tot zaterdag na 12,30 uur 
op zondagf waarop langer dan drie uren wordt gewerkt en 
o.p erkende feestdagen. . 
Aangezien echter ook in "Holland" allo uren boven 46 uur per 
week als overuren worden uitbetaald is de betekenis van deze afzon-
derlijke C.A.O. niet geheel duidelijk behalve dan, dat de standaard-
week enigszins is aangepast aan de werkelijke arbeidstijden van de 
melkers-veeverzorg^rs. Deze zijn nl. evenals in ons land aanmerke-
lijk langer dan die van de overige landarbeiders. 
In het Agricultural Register (3) wordt het resultaat vermeld 
van een enquête in 1955 °P 5000 -fbedri jven naar de werktijden en 































Uit deze tabel blijkt, dat de landarbeiders in Engeland blijk-
baar bereid zijn tegen een extra beloning aanmerkelijk langer te 
werken dan hun collega's in andere sectoren van het bedrijfsleven. 
Dit is een opmerkelijk feit, daar slechts 5$ vm de beroepsbevolking 
in de agrarische sector werkzaam is en de invloed van de andere 
sectoren dus groot is. 
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Do "bezochte bedrijven 
Tijdens de studiereis was er op zeven bezochte bedrijven gele-
genheid om naar de werktijden van melkers-veeverzorgers te informe-
ren. Opgemerkt dient te .worden, dat alleen grote bedrijven werden 
bezocht met een melkveestapel van zodanige omvang, dat er speciale 
melkers-veeverzorgers waren aangesteld die UÜÜ volledige dagtaak 
hebben met het melken, voeren en stalworkzaamiheden en in het alge-
meen niet meehelpen met de voldwerkzaamhoden en de voederwinning. 
Volgens inlichtingen is een aantal van 40 melkkoeien ongeveer het 
minimum, waarbij een dergelijke speciale melker-veeverzorger wordt 
aangesteld. 
Deze melkers-veeverzor;;ers werkten gemiddeld 59 uren per week 
(variatie van ^2^ tot 65 uur) en 9^ uur per dag (variatie 7"t ^ °t 
10-J- uur). Met uitzondering van één sterk afwijkend bedrijf bedroe-
gen de-zo gemiddelden ongeveer 60 uren respectievelijk 10 uren. Op-
merkelijker nog' dan deze lange werktijden was het te vernemen, dat 
de melkers-veeverzorgors, uitgezonderd de wettelijk verplichte-
twee weken vakantie zeer weinig vrije dagen hadden. De melker op 
het sterk afwijkende bedrijf met 7"2 uur per dag en 52i uur per week 
had sinds drie jaren nooit een vrije dag gehad, ook niet 's zondags. 
Voor de overigen gold het volgende aantal vrije dagen per weeks 
1-J-, 1 (nooit op zondag), 4 per 3 weken inclusief vrij weekend, 
'
r
 2T plus eens per 3 maand vrij weekend, jg steeds tijdens weekend 
en 1 enkele keren per jaar. 
Deze werktijden zijn dus op geheel vrijwillige basis in onder-
ling overleg tussen boer en arbeider geregeld en de indruk werd 
verkregen, dat de melkers meer vrije tijd niet op prijs stelden, 
althans niet ten koste van de hiermee gepaard gaande inkomstender-
ving. 
Hun -d'.gtaak ving 's ochtends tussen 4"2 Gïl 5"f uur aan en ein-
digde tussen 17 en 18 uur 's middags, 's Ochtends tussen 8 en 10 
hadden zij een pauze variërend van een half tot twee uur en 's mid-
dags tussen 12 'en 14^ uur een pauze van een tot twee en een half 
uur. Dezo dagindeling houdt natuurlijk verband met de melktijden. 
Het daginterval tussen de melktijden was op 8 van de bezochte bedrij-
ven als volgts 9? 9i? 3 x 9"5"> 94!> 2 x 10, gemiddeld 9Ü5» Op een van 
•de twee laatste bedrijven was het de melker niet toegestaan een 
korter daginterval dan 10 uren aan te houden. Overigens bleek men 
nergens bevreesd voor nadelige gevolgen van een korter daginterval. 
Hoewel de statistieken in Engeland gsen duidelijk beeld geven 
van de afname van het aantal melkers-veeverzorgers gedurende de 
laatste jaren bleek uit de verkregen inlichtingen, dat de instand-
houding of uitbreiding van de melkveestapel in Engeland niet be-
lemmerd wordt door gebrek aan personeel. De meeste bezochte be-
drijven die meer dan 100 melkkoeien hadden, lagen in de directe 
nabijheid van grote industriecentra en nergens werden klachten 
over personeelsgebrek vernomen mits men goede -woningen beschikbaar 
had. In dit verband dient ook opgemerkt te worden, dat alle melkers 
moderne doorloopmelkstallen met melkleiding tot hun beschikking 
hadden en het kuilgras door zelfvoedering werd. verstrekt, zodat 
zij gQQTi zwaar en onaangenaam werk hadden te verrichten. 
Niettemin blijft het opmerkelijk, dat in het sterk geïndustri-
aliseerde Engeland met ca. 5^ agrarische beroepsbevolking nog vol-
doende mensen beschikbaar zijn die tcrwille van een hoog weekloon 
bereid zijn als melker-veeverzorger niet alleen zeer lange werkdagen 
en werkweken te maken maar ook hun vrije weekenden geheel of ge-
deeltelijk hiervoor cp te offeren. 
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VIII. SAMENVATTING EN CONCLUSIES 
1. Hoewel de gemiddelde oppervlakte van de landbouwbedrijven in 
Engeland aanmerkelijk: groter is dan die in Nederland, werden 
door ons alleen ook voor Engelse begrippen grote bedrijven met 
100 à 200 melkkoeien bezocht. Hot zijn.:Yoornamalijk deze grote 
bodrijven die het moderne systeem van melkveehouderij toepassen, 
dat gekenmerkt is door loopstal - doorloopmelkstal - maaikneuzer 
en sleufsilo's met zelfvoedering. Hiermede wordt een grote ,ar-
beidsproduktiviteit bereikt. 
2. Er wordt in Engeland op uiteenlopende wijzon ingekuild en er 
bostaat slechts overeenkomst tussen de toegepaste systemen in de 
gebruikte oogstmachines (maaikneuzer), de transportmiddelen (zelf-
lossende wagens) en in het feit, dat het gras op een grote hoop 
wordt gereden of gestort. De. methoden van inkuilen.zijn in volle 
ontwikkeling en een oordeel over de meest doelmatige methode is 
nog' niet te geven. 
3» Bij het transport naar en het lossen in sleufsilo's bieden wagens 
die het gras snel kunnen lossen perspectief. Kipwagens genieten 
flaarom de voorkeur boven huidige in gebruik zijnde zelflossende wagens, 
met rolbodem. Laatstgenoemden bieden meer perspectief bij het vul-
len van torensilo's en van voederbakken bij zomerstalvoedering 
(zero grazing) wegens het geleidelijke tempo, waarin het gras be-
schikbaar komt. 
4.'De aard van de kuilhoop varieert sterk. Enerzijds maakt men een 
broodvormige hoop op de grond zonder afdekking langs de zijkanten 
en aan de bovenkant f anderzijds ziet men een gelijksoortige hoop 
op een hellende gedraineerde betonvloer met betonnen zij-wanden 
langs de lange zijden? houten (spoorbiels) wanden langs de korte 
zijden, een afdekking met plastic, stro, kalk enz. aan de bovenzij-
de en ten slotte nog een dak van ijzeren of asbestcementgolfplaten 
(dutch barn) over het geheel heen. 
5. Het inkuilen geschiedt als regel volgens de warm-j methode, zelfs 
bij materiaal dat zich koud goed zou laten inkuilen, zoals b.v. 
gekneusd gras. Het gebruik van de buckrako past eigenlijk niet 
bij deze inkuilmethode, aangezien speciaal gekneusd gras zich 
gemakkelijk laat cocvprimorsn mot als gevolg een langzamere op<-
warming. Derhalve gaat men er hier en daar reeds toe over het 
materiaal met behulp van een blazer in de silo te brengen of het 
materiaal vanaf een verhoging in de silo te storten en pas later 
aan te rijden. 
6. Bij het beoordelen van de voor- en nadelen van deze methode mag 
niet uit het oog verloren worden, dat het hier grote bedrijven 
betreft die grote hoeveelheden gras tegelijk kunnen inkuilen. 
Enerzijds heeft dit tot gevolg, dat de nadruk meer valt op grote 
arbeidsefficiency dan op vermijding van verliezen, anderzijds dat 
hot conserveringsproces in deze grote hoeveelheden bij toepassing 
van een bepaalde methode volkomen anders kan verlopen dan in een 
• kuil van geringere omvang. Bij hot beoordelen van de arbeidseffi-
ciency dient niet alleen gedacht te worden aan het vullen van de 
silo, maar ook,aan het ledigen in de vorm van zelfvoedering. Wat 
de kwaliteit betreft dient ook met de smakelijkheid van het pro-
dukt rekening te worden gehouden die in lichtgebroeide kuilen 
beter kan zijn. 
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7. Het verdient aanbeveling voor Nederlandse omstandigheden naar een 
methode van inkuilen in jen sleufsilo te zoeken die de voordalen 
op het gebied van bouwkosten en arbeidsverbruik van de Engelse 
methode biedt, maar de grote kwantitatieve en kwalitatieve ver-
liezen vermijdt, welke volgons onze indruk in de meeste Engelse 
kuilen optraden, ^e in het algemeen kleine hoeveelheden gras 
die op de Nederlandse bedrijven op een bepaald moment ter.beschik-
king staan, zullen het vinden van deze methode niet eenvoudig ma-
ken. 
8. Het beproeven van de in Engeland toegepaste systemen inzake het 
kunstmatig drogen van geperste balen hooi en gemaaidorst graan 
verdient in ons land aanbeveling. 
'9, Zomerstalvoedering (zero- grazing) biedt perspectieven voor kleine 
bedrijven die hun melkproduktie per ha voederoppervlakte wensen 
te vergroten en voor melkveehouderijbedrijven in het algemeen die 
bezwaren ondervinden bij de beweiding van slecht ontwaterd of 
sterk verspreid en veraf gelegen grasland. Het is gewenst de voor-
en nadelen van dit systeem te bestuderen op Nederlandse bedrijven 
• die reeds zomerstalvoedering toepassen en naar aanleiding van de 
resultaten van deze studie eventue-el speciaal onderzoek naar dit 
systeem in te stellen. 
10._'Roostervloeren voor melkvee verdienen onze aandacht in verband met 
het feit, dat het stroprobleem een van de grootste bezwaren vormt 
om op zuivere weidobedrijven het vee in loopstallen te huisvesten, 
laar de eerste ervaringen met jongvee en mestvee gunstig zijn, is 
nader onderzoek van melkvee op roostervloeren in ons land ook ge-
wenst, 
11. Het verwijderen, bewaren on verder verwerken van do half dikke mest 
op de betonplaat in en naast een loopstal is een probleem, waarvoor 
in Engeland nog geen bevredigende oplossing is gevonden en dat in 
ons land bijzondere aandacht verdient. 
12. Het "Small Parmer Scheme" biedt na onze ervaringen met de Dienst 
Kleine Bodrijven g^en nieuwe perspectieven ter sanering van kleine 
bedrijven. Het geeft wel een goed inzicht in de problemen van het 
"kleine bedrijf" in Engeland, 
13. De combinatie lagere landbouwschool - proefboerderij die' wij aan-
troffen op hot "Hampshire County Farm Institute", heeft de aantrek-
kelijke eigenschap, dat de leerlingen naast de theoretische lessen 
praktisch geschoold -worden in de moderne methoden van bedrijfs-
voering, 
14. De "Experimental Husbandry Farms" komen in aanmerking voor Wake-
nings e studenten om een deel van hun praktijktijd door te brengen. 
15« -In Engeland wordt in het collectieve arbeidscontract tussen de 
werkgevers en de werknemers een minimum loon voor een standaard-
week van 46 uren vastgesteld en een minimum-uurloon voor overuren. 
Het ontbreken van een centraal vastgesteld maximum aantal arbeids-
uren per dag, per week of per j->ar heeft tot resultaat, dat de 
molkors-v^ovorzorgers in individueel overleg met hun werkgevers ge-
middelde arbeidstijden per week hebben die wat lengte betreft niet 
veel verschillen van de maximum arbeidstijden, welke in Nederland 
volgens de C.A.0. zijn toegestaan. Uitgezonderd de in de C.A.0. 
geregelde vakantie van twee weken was hot aantal vrije dagen van 
de nelkers-veeverzorgers op de meeste bezochte bedrijven aanmerkelijk 
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geringer dan hetgeen in de Nederlandse C.A.O. wordt aangehouden. 
Het daginterval tussen de melktijden was op do bezochte bedrijven 
gemiddeld 9e" ao^ o s n variatie van 9 tot 10 uren. Het Engelse systeem 
volgens welke de C.A.0. alleen een minimum weekloon voor eenstandaard-
week van 46 uren, een minimum uurloon voor overuren en een verplichte 
vakantie van twee weken voorschrijft heeft tot resultaat, dat rnelkers-
voeverzorgers aanmerkelijk langer werken dan hun collega's landar-
beiders en industrie-arbeiders en minder vrije dagen hebben. Ook in 
het sterk geïndustrialiseerde Engeland met slechts 55^  agrarische be-
roepsbevolking zijn er echter blijkbaar nog voldoende arbeiders be-
reid deze sociale offers te brengen ter wille van een hoog weekloon, 
aangezien er reen tekenen zijn, dat de instandhouding en uitbreiding 
van do melkvoestapel wordt belemmerd door personeelsgebrek, zelfs 
niet in de directe nabijheid van grote industriecentra, 
16. Bij de beoordeling van het moderne systeem van melkveehouderij in 
Engeland dient rekening te worden gehouden met het feit, dat de 
technische en economische voordelen mogelijk pas tot uiting komen bij 
melkveestapels met een aanmerkelijk grotere omvang dan in Nederland 
voorkomen. Naast het onderzoek van versohillende systemen van melk-
veehouderij zal bestudering van de invloed van de omvang van de 
melkvoestapel op de arboidsproduktiviteit en de rentabiliteit de 
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